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I T A L I A ' 
Italia fué la primera Ración de Europa donde se sintieron 
ios desgarrones de la zarpa del oso, Moscovita. Allí donde 
antes se dejaron sentir los efectos del veneno, ruso, se creó el 
antídoto encarnado en la figura del Duce Mussolini, obrero, 
salido del pueblo, que ha sabido, ahondando en las virtudes 
de la raza latina con el empuje de su espíritu fuerte, colocar 
a su pueblo entre los primeros. 
Italia recordará a este hombre como, su fundador en la 
nueva vida, nuevo Rómulo de esta nueva ,̂ 
do al mundo, con su ejemplo valiei 
no puede sucumbir ante las ide| 
Judá. 
Gomo ejemplo de lai 
La I t l 
• • i .HÍ,;.Í i'-
pe la primera nfcción del 
facción de amparo de los 
campo económico, unió la 
)ralt adoptando y creando 
loen HBHBHMM la mentalidad de los traba-
j ad^^^WPW^^^^os tumDres r su sistema de vida, con la 
firme oonvicpiSn de .satisfacer de este modo sus más legítimas 
o integrales aspiraciones. 
Tales son los caracteres distintivos de ía obra nacional Do-
polavoro,. que, como hemos, dicho hacen de ella una institu-
ción nueva para las aglomeraciones sociales una obra en todo 
diferente a las iniciativas pseudo humanitarias de las viejas 
democracias. 
Todas las actividades de post trabajo se hallan coordina^ 
das y encuadradas en la organización Dopolovoro que ut i -
liza con gran amplitud, para la realización de sus fines, todas 
las formas de recreo y todo medio de educación que ofrecen 
la civilización moderna y el progreso. 
La obra nacional Dopolavoro reúne, encuadra y disciplina, 
encuzándolas hacia una finalidad única, las manifestaciones 
artísticas, deportivas y culturales, que surgen en el pueblo, 
con una necesidad espiritual y las coordina, las incrementa y 
las desarrolla. 
Hoy la obra nacional de post trabajo se presenta dividida 
en tres secciones: educación cultural, educación física y asis^ 
teucia social. 
La educación cultural se efectúa, a través -de la enseñaj 
profesional, en todo lo que <sea valorización y mej-orami 
t4cnico, del obrero, por medio de festivales, trabajos 
eos de perfeccionamiento, utilizando el concurso y auj 
las Escuelas profesionales ya existentes. Completan 
ñanza técnica y profesional las bibliotecas de consul^lBHBu*-
lantes, dotadas de libros de lectura amena, educa^HMptao-
ral; cursos nocturnos de instrucción elementa^HHHnple-
mentaria y de cultura general; conferencias, ojM^^P5*01168» 
concursos con premios para publicaciones dooJHI PsÉás, et-
cétera. 
La educación física, en todas siLM||WBBHwealiza por 
medio de una maravillosa o ^ g a n ^ H H H H H H B que abar-
ca desde Roma hasta el más p e a É H H B | H ex-
tendiendo a la masa del pueb ldWHMBil | lMHPf t te privile-
gio de pocos, permitiendo Q ^ M H H H H H H H H B 1 6 8 de tra-
i^-jadores gocen de una edl̂ ^̂ ^HHHH^HP'ent,e or̂ a~ 
riizada y que comprende Í^^HHHHHMÉHHHCS variada.' 
desde las excursiones a I J ^ H H H H H H H H F antiguos p̂  
pulares, hasta la n a i a c j ^ ^ H H H M H H ^ H g u i e n d o que 
tos organismos, así ^ ^ ^ H H H H I I I H p F o r resistencia 
las enfermedades, t e j g i B H H i l M ^ H l B I P 0 8 6 eficientei 
te para las fatigas J H B H H K u e r r a , si necee 
fuese. 
La asistencia social se dirigev^HRilgar y aplicar n̂  
para la prevención de accidentes H R é r m e d a d e s . Asistí 
accidentados y a los enfermos, Arándolos en dispei 
sanatorios y establecimientos termales; fomenta la c( 
ción de pequeñas casas populares y económicas, fav| 
constitución de sociedades corporativas, que tengan 
to crear ciudades jardines, sugiere todos los raedlojPffTdjca-
dos para suprimir las colmenas humanas, que la práctica ha 
demostrado son antihigiénicas; proporciona estudio, consejo 
y ayuda a todas las formas de economía doméstica, relacio-
nadas con la organización familiar, de conformidad con las 
costumbres domésticas que reinan en las diversas regiones y 
atiende también aincrementar las cooperativas de consumo 
de previsión, etc. 
Esto es la O. N. D., de la cual ha dicho Mussolini "que es 
una obra de paz que persigue una sublime misión de frater-
nidad, de amor y de civilización". 
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ales en los edifici 
s, si el pueblo aleri 
irme y resuelta, si %. \ i ~ 
alda al camino rojo, y 
estino hacia un porvenir 
res a 
ión de m 
tivamente la 
marcha hoy por latvia de su propio 
más próximo, no debe olvidarse que son esos muchachos va-
lientes los quehan ganado la batalla. 
Así el día 30 de Enero con razón desfilaron por la Avenida 
de los Tilos y fueron aclamados por millones de alemanes que 
deseaban con vehemencia demostrar su júbilo y el agradecí-
miento profundo que se merecen. 
P O R T U G A 1 
o ¡i ' ; - . . . t . : ., 
uliveírá Salázar despierta en el pueblo portugués, gran 
curiosidad. Tiene, en lo, que se refiere a su carácter, algunas 
dudas. 
La primera puede exponerse así; Este hombre, que es go-
bierno, no quería serlo. Euó diputado; asistió a una sola se-
sión y no volvió más. Fué ministro; permaneció cinco días, 
marchó y ya no quería volver. Be le dió el poder, no lo con-
quistó, por lo menos a la manera clásica y harto, conocida; no 
o capitaneó grupo alguno, no intrigó, no venció a 
io por la fuerza organizada o, revolucionaria, 
arecer en nadie y se dirige a menudo a la 
e abstracta para ser apoyo eficaz. Apa 
quedarse o marcharse; en todo ca-
de! gobierno, sufre las injusticias 
los despechos, las rabias impe 






de cerca, adviért 
soluta carencia 
uesa, son de 
gó a todas las 
cerón, cultura, ad-
ías cosas más 
vino, de ta ab-
es, en las ciencias, en 
la enseñanza, en el periodishio, en- l:a induStfiá y en la agri-
cultura, en ía colonización,'destacáronse o simplemente tra-
bajaron ignorados, algunos valores de primer orden. 
En un país como Portugal no se puede evitar que sea el 
Estado quien represente la Mación, tanto a ojos de propios co-
mo, de extraños. La expresión de la vida nacional es más o 
menos elevada y digna, conforme la dignidad y elevación del 
propio Estado, Sin desconocer o menospreciar inteligencias, 
capacidades, esfuerzos siempre las primeras víctimas de un 
estado de cosas deplorable, el Estado portugués lejos de ser 
siempre digno de Portugal. Es decir, que el Estado era infe-
rior a la Nación. Una falta de organización, de encuadramien-
to, de dirección superior, dejaba improductivas las mejores 
unidades, quejándose cada uno del mal que solo no podía evi-
tar, pero sin unirse espontáneamente a otros para destriurlo. 
Ahora bien, hay portugueses suficientemente portugueses 
para, llegada la ocasión, sacar de su orgullo, herido la pa-
ciencia, la tenacidad, la fuerza necesaria para implantar en el 
país el orden y la buena administración fomentar ei progreso, 
material, revolucionar la educación y dar a la nación y a su 
política tal tono y dignidad que puedan reconquistar para Por 
tugal el buen nombre y el respeto de todos. 
Saben esos portugueses que^sin desafiar al mundo, pue-
den, así los países como los hombres tener derecho los pobres 
a estar ante los ricos, los pequeños ante los grandes, de pie 
rguida la cabeza y hasta el sombrero en ella. 
También saben estos portugueses que la distancia que se-
al hombre de ciudad, al hombre de oficina, de café, de la 
de la ciudad, que puede no ser falsa, de la verdadera na-
s enorme. Esta especie de conciencia de ilimitado po 
la ciudad da, porque manda o lucha con la idea abs-
uede alimentar la naturaleza de por si tranquila 








ohar y viv 
todo esto la 
buenos labra 
tes—que debié 
ger dar ejemplo, 
^rguras, miserias en todas partes, hasta 
la opulencia y de la grandeza; pero en 
Ja producción que gana penosamente 
kla limitación de medios, la insufi-
)ar a alimentar y cubrir ei cuerpo 
jon la enfermedad, vencer las ad-
un hogar que se oprime el co-
exión observa, este duro lu-
la que punto contribuye a 
na selección de dirigentes naturales—-
uenos industriales, buenos comercian-
studiar, organizar, dirigir, educar, prote-
cho, pero lo que con más interés debemos 
buscar aquí son ÍWs culpas de quienes gobiernan. 
Se puede decir que a veces, la relación de causa y efecto 
tan directa y rigurosa que puede medirse, en sacrificios, en 
rimas, en miserias de los pueblos lo que los gobernantes 
cen o dejan de hacer. 
Así es posible que, hombres llevados por su origen, por 
su vida o inclinación de su espíritu, a considerar lo que falta 
a la inmensa mayoría de sus conciudadanos, resignados, e 
impotentes para elevarse por sí solos y alcanzar lo, que nece-
sitarían para una existencia tolerable, aun dentro de una po-
bre medianía; hayan formado un concepto diverso, pero, más 
humano, de la colectividad nacional y trabajen desde lo alto 
del Poder sin descanso, con tenacidad, con rabia...por que una 
ñuijer tieñé hambre o una criatura llora de frió. 
(Prólogo de Oliveira Salaz ar al libro de Ferpo), 
Una nación, ni se salva a sí misma ni la salva un hombre: la salva un pueblo que, iluminado de fe, sin reservas 
de ninguna clase, sigue a un hombre que es su Caudillo. ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
PáQ. 1 Dómortgo 9 fié mayo do 1087 
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Mano dura con los 
revendedores 
Ayer sábado, con motivo 
del mercado, los revendedo-
res de aves y huevos se apre-
suraron, desde muy mañana, 
a procurar acaparar todas las 
existencias posibles, para des-
pués venderlas al público a 
un precio más elevado que el 
que en reaadad d?ben de te-
ner; pero gracias a la vigilan-
cia puesta para la evíiaci3n 
de este abuso, se logró atra-
par con las manos en la masa 
a dos de estos «Angelitos». 
Uno de ello? es Ricardo 
Presa, dueño de la hueve-
ría sita en la Rinconada del 
Conde, y que nabía compra 
do antes de la hora señalada 
para los revendedores oc^en 
ta y ocho docenas de huevos, 
de los que se hizo cargo la 
Inspección Municipal de Vi-
gilancia, que nos informó se 
repartirán entre los diversos 
hospitales de sangre de la 
localidad. 
El otro es Antonio Huerta 
con d( micilio en Suero de 
Quiñanes, núm. 23, al que se 
le cogieron 17 docenas. 
Aun no sabemo.j la mul:a 
que se impondrá a estos malos 
patriot is, pero suponemos que 
ha de ser elevada, pues si no 
se usan «razones» enérgicas 
con estos «señores», llegare-
mos a ser cómplices de ellos 
y hacer que el sacrificio de los 
del frente sea inútil totalmen-
te. Y esto no lo podemos en 
forma alguna consentir. 
Para el Hospital 
de Sangre del 
Seminario 
D.a Etvira Navas Luengo, 
maestra de Moial, y niños y 
niñas, 10,55; D.a Eulalia Ro 
bles, de- San Cipriano del 
Condado, 2 libras de chocóla 
tes y 3 docenas de huevos; 
Dra Timotea Rodríguez, de 
Villamañán, 2 docenas de 
huevos. 
Doña María García, de Mar 
tín, de Vil lameros de Mansi 
lia, un cesto de dulces; doña 
Matilde Moratiel, de Villamo-
ros, una caja de dulces; ias 
niñas y niños de la escuela d-
Villaseca de la Sobarriba, 100 
huevos; varios vecinos del 
mismo, 81 huevos. 
Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Siete hermanas de Sabero, 
una moneda de 5 dólares (8 
gramos) y un cubieito de p^a-
ta (135 gramos); Ü. Antonmo 
bauenez Guaza, de ¡bahagun, 
cuatro billetes del Banco üe 
Francia que suman 135 fran-
cos y 13 monedas españolas 
antiguas de plata (345 gra-
mo»); Sra viuda de Ginaco 
Diez, de Kioseco de Tapia, 
una monela aiíonsina cíe 25 
pesetas (8 gramos) y un peso 
argentino papei; D.a Consue-
lo de Juan, üc L.tóiJi,wos alian-
zbs, uu iruzo tic pendiente y 
una sortija (tí greunos) y uu 
bolso de piaia (25ü gramos). 
D.a Victonna Fuertes, de 
Sabero, una cadena de oro 
(31 grumos); ü.tt Jesusa del 
BcUii^, ue i-eon, dus monedas 
de 5 adiares, oua de dos y 
medio y cira de 4 pesos cu-
banos y oirá üe Id trancos 
(31 grames); D. Laureano 
Martínez Fernández, de Vt-
gueiana, vanas alhajas de 
oro (4 gramos) y dos monedas 
aiionsinas de 25 pesetas (Ití 
gramos); D. José r . ügenque 
Viiiaiba y su señora D.41 Filar 
Martínez Alvarez, de Valen 
cía de Don Juan, 8 monedas 
altonsinas ae 25 pesetas (64 
gramos). 
F a r m a c i a s 
Turno de Hoy domingo 
De nueve de la mañana, 
a oeno de la noche 
Alonso Luengo calle F. Mermo 
Mctydatano calle de xaRúa 
* uaiiw de noche: de üc%. 
ae ia noche a nueve de i» 
mañana, 
Sr. Salgado P. de St°. Domingt 
Partido benéfico 
Hoy domingo, en el campo 
de los P. P. Agustinos, y a las 
cuatro de la tarde, tendrá lu-
gar un interesantísimo parti-
do de foot-ball entre los pr i-
meros equipos del "Triángu-
lo F. G." y el del Regimiento de 
Ferrocarriles. 
A la entrada se hará una 
colecta a beneficio de los hos 
pítales leoneses. 
Dado, el fin benéfico y lo in-
teresante que se presenta es-
te encuentro, se espera la asis 
tencia de todos los buenos leo. 
neses. 
S E V E N D E 
La CASA número 17 y amplio solar de la misma, 
calle de Ordeño II. Informes, «Agencia Cantalapiedra>. 
Nota del Gobierno 
Militar 
Gomp ampliación a las ins-
truciones publicadas por Or-
den de la Secretaría de Guerra 
de 1.° del mayo actual (B. O. mi 
mero 194) en la que.se anun-
cia un nuevo cursillo para pro-
veer plazas de Alféreces Provi-
sionales en las distintas Armas 
y Cuerpos del Ejército, por el 
Cuartel General del 8.° Cuer-
po do Ejército, se dispone lo 
siguiente en telegrama recibi-
do: 
"Base cuarta orden convo-
catoria curso Alféreces Provi-
sionales Artillería de primero 
del actual, queda ampliada, pu 
iiendo concurrir individuos Mi 
licia Nacional, teniendo en 
cuenta que Alféreces Provisio-
nales dicha procedencia sólo 
prestarán servicio en iiíiida-
des Ejército. 
Base quinta de la Orden con 
vocando curso para Ingenieros 
se amplia para Arquitectos o 
estudiantes esta carrera. Dígo-
lo V. E. para conocimiento y 
efectos, rogándole la mayor di-
fusión". 
Lo que se hace público para 
conocimiento y efectos, 
Radio-León 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. "El último romántico", 
(fragmentos) Soutullo y Vert 
"La Montería" (fragmentos), 
Guerrero. Servicio Informa-
tivo dedicado a la provincia. A 
las doce y treinta cierre de la 
estación. 
A las catorce: emisión de so-
bremesa. "La Vida Breve" (dan 
za) Falla "La Traviata" (fan-
tasía) Verdi, "D, Juan" (poe-
ma sinfónico) Strauss. Re-
trasmisión del servicio, de in-
formación desde Radio Casti-
lla Burgos. A las quince y quin 
ce, cierre de la estación. 
A las diez y nueve: emisión 
de la tarde: Música de baile. A 
las,diez y nueve y treinta, cie-
rre de la estación. 
A las veintidós: emisión do 
la .noche: Faijdanguillos, co-
lombianas, soleares y granadi-
nas. Música variada. Retrans-
misión del servicio de infor-
mación desde Radio Castilla de 
Burgos. 
aaooeooooaoo aoo 
P u l p a s e c a d e r e m o l a c h a 
Vendo por vagones y toneladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Veguellína. 
Consulte precios a 
J-OSIÉJ I D E I > A Z F Í J R B Z 
Apartado número 8.—-LA BANEZA (León) 
RESERVADO 
(36 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(81) o 
L O S M E J O R E S | 
Trabajo del Camino (León | 
Teléfono 1 1 3 0 
•HintmonotlOnn nnnnpp aon IOOOOO 
Síñom: Pida a su tienda 
Jibói P A Q U I S A R I 
el tpie más dura lavando, 
«presentante: Eulalia Aivarez 
Tiobaj > del Camino (73 
La Audiencia 
en la semana 
Durante esta semana s.̂  ce-
lebraron tres ju'- :cs en e.sta 
Audiencia provincial. 
El principal lo i'uó contra 
Aquilino Cásasela, acusado de 
homicidio y para qu'ea el Mi-
nisterio Público solicitS la pe-
na de 14 años y 8 meses y un 
día, mas 10.000 pesetas de in-
demnización, el acusados pr i -
vado lo era el letrado Sr. Mo-
rán y el defensor el Sr. Alonso 
Burón. 
También se sentó en el ban 
quillo un comunistoide de Val-
deras por el delito de tenencia 
ilícita de armas y para quien 
el fiscal solicitó la pena de dos 
años. Este "pájaro" era ya rein 
cidente y un sujeto al parecer 
de pésimos antecedentes; lo 
defendió el Sr. Eguiagaray. 
Y ayer se celebraron otras 
tres, una contra Teófilo Mar-
tínez, acusado de estafa y de-
fendido por el Sr. Pallarés, 
otra, contra Eutiquiano Gon-
zález, acusado de daños y al 
que defendió el Sr. Laso, y la 
otra contra Tomás Carrera por 
atentado y al que defendió el 
Sr. Alonso Burón. 
El viernes se resolvieron 
asuntos administrativos. 
Esto es todo lo que dió de sí 
la presente semana en el vie-
jo caserón de la Audiencia Pro, 
vincial. 
La antigua y acreditada 
Chocolatería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado s 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos Ios-
precios. 
Ayuntamiento 
Orden del día de la sesión 
que se celebrará mañana lunes 
a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Oficios del Sr. Delegado de 
Asistencia Social, de primero 
del actual y del Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial 
del día 3 id. 
Instancia de D. Antonio Gon 
zález y González, informada. 
Proposición del Sr. Comisa, 
rio de Limpieza. 
Pagos. 
Comunicación del Sr. Dlreo-
toí del Laboratorio. 
Telegrama del Genetalísi-
mo. 
Feiono I . B É D ' D M 
Clinica dental 
Teléfono 18*2 (25 T a A r T 
Ordoño I I , 7, pral. L C U U 
CASA PRIETO 
«v) IZUmNo Date frío 
Jersey», trajes interiores, guantes, 
Calcetines, Bufandas, Todo de lana 
M á q u i n a s p a r a 
c h o c o l a t e 
Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Le)» 
nesa», Ordofio I I . León. 
Restaurant NOVELTY 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Gran menú de Guerra 
P e s e t a s 3 , 5 0 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los falangistas 
de Salas (Asturias) Paulino 
Vicente Garralón, Jesús Viejo 
Prada, José Maria (a) «Frai-
le», José María Alonso, Juan 
H. Diaz, Frutos Morán y Pau 
lino Iglesias Chavel, todos de 
la Centuria Allerana, y los de 
San Marcos (León), Apronia-
no Pacho, Urbano Colinas, 
Robustiano García, Francisco 
Prieto, Agustín García, Rufino 
Castro, Amando Flecha y 
Valerio'Medina. 
Una buena se-| 
mana de multas 
Durante esta semana se han 
impuesto las multas-siguien-
tes: 
Cuatro de cien pesetas, a los 
industriales panaderos Fran-
cisco Fuertes, Gregorio Gu-
WéwQz, Florentino Sánchez y 
Francisco Alvarez, por vender 
pan con falta de peso. 
Ya verá el lector cómo en 
esta semana entrante, habrá 
más multas por idéntico mo-
tivo, pues eso, de escarmentar 
no reza al parecer con los in-
dustriales de León. 
Dos de cincuenta pesetas, a 
dos propietarios, por alquilar 
un piso cada uno sin la previa 
desinfección. 
Seis de veinticinco pesetas, 
por diferentes motivos, y ca-
torce de cinco pesetas, la 
mayoría de los paganos de és-
tas, han sido señores que tie-
nen que pagar las travesuras 
de sus retoños. 
B A R C e r v a n t e s 
Ofrece unas exquisitas me 
ríen ias. 96 
Callos, con pan y vino, á 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al Pil-Pil, > a 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf." 1222. León 
De Sociedad 
Hemos tenido el gusto de sa 
ludar al valiente alférez jefe de 
la primera centuria leonesa 
del Guadarrama camarada 
Luis Sirgado que viene con 
unos días de permiso a disfru-
tar de un bien ganado reposo. 
-—Ha dado a luz un precio-
so niño, la esposa de nuestro 
bien amigo, el capitán médico, 
D. Melchor Vázquez de Prada 
Lesmes. Enhorabuena. 
—Se encuentra pasando 
unos días entre nosotros, don 
Isidoro Lavandera, hermano 
del que fué querido compañe-
ro, Adolfo. 
A JL A H l U M t 
^iaono U, 7 Teléfono U*Si 
^nsuiena • VajUas - Cochis 
y binas para niños. 
OUieiob para le^aio» iU • 
Atropellada por una 
bicicleta 
En la calle de Or joño 11, y 
por una bicicleta que guiaua 
Gregorio Koungucz Uarcia, 
de 17 años, upo^rato, fue 
atropellada la joven de 27 
años, Giona Fernández Diez, 
domiciliada en la cahe ae v a 
lencia ue Don Juan i.úmero 3. 
Traslaaada a la Uas* üe 
Socono, lué asistida de la 
probable fractura de la cla-
vicula izquierda y fuert*; con-
tusión en ei pómuxo izquierdo, 
heridas calmeadas de pronós-
tico reservado. 
Comisión depuradora del 
Magisterio Primario de 
la provincia de León 
j Ignorando esta Comisión el 
domicilio y residencia di; los 
maestros de la relación adjun-
ta, se hace público el nombre 
de los mismos, para que por sí 
o por sus familiares, pasen por 
i el Instituto Nacional de S.^En-
' señanza, para recoger docu-
mentos que les interesan, 
Don Albino Cuellas, de V i -
tlasecino; Mariano García, de 
Torrebarrio; Paulino Rodrí-
guez, de Villafeliz dé Babia; 
Arturo Marcello, de Torreba-
rrio; Dulse Alvarez, de La Ma-
júa; Francisco Alvarez, de Ro-
| sales; Cipriano Alvarez, de Mi -
' ñera; Primitivo Turrado, de 
,Las Omañas; Angeles Gonzá-
lez, de Santiago de Molinillo; 
Eudaldo González, de Caboa-
lles de Abajo; Fernando Rubio, 
de Caboalles de Abajo; Luis 
Pestaña, de Villaseca; Avelino 
Alvarez, de Omañón; Genara 
Fernández, de Cirujales. 
boletín Oficiar de la 
provincia 
Viernes, 7 de Mayo 
Presidencia de la Junta Téc-
nica del Estado, Orden dis-
poniendo que la franquicia 
postal otorgada por el Decre-
to número 24 de la Junta de 
1 Defensa alcanza tan sólo a 1 corresdondencia expedida 
! desde los frentes de combate. 
Orden disponiendo que no 
comience nadie los estudios 
de Bachillerato hasta después 
de cumplidos los 10 años, 
j Orden concediendo un pía 
¡ zo hasW el 31 de Mayo p^ra 
el pago de marcas y patentes. 
Comisión de Cultura y En-
señanza.—Orden disponiendo 
que los alumnos normalistas 
n gresados mediante examen-
oposición del plazo de 1931, 
no podiár desempeñar escue-
la sin pre/io expediente de 
ieuuración. 
Comisión provincial de In 
mutación de Bienes,—Acor 
d^ndo la instrucción de expe 
dientes. 
Edictos de Juzgados. 
¡¡¡SSí SECCION — — 
de Anuncios económicos 
T I L :DA ESPACIOSA se amen 
:a, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Dotnitilo Soto, La Bañeza. 
CÉDESE habitación para caba-
llero estable. Padre Isla 2, cuarto 
en ro. 
N E C SITASE contable. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. 
Kaz^n, Burgo Nuevo, 28. 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
C El R V E Z A 
d e at td é a n d & e i 
L a C r u z e i C a m p o 
( S E V I L L A ) 
D e p ó s i t o y Of ic inas : Avenida de Alvaro López Núilez, 23 
T e l é f o n o 1395 L E O N A p a r t a d o 77 
mm IBB"",1.' 
G r a n d e s f e r i a s 
Los djas 12 ds cada mes 
en 
AMA D E CRIA, solicítase para 
casa de los padres. Inútil presen* 
tans^ sin buenos informes. Razón, 
Padre I s k , 34, 3.°, derecha. 
SE ofrere oficial de Peluquería, 
ik primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 37, primero, dereoha. 
SE necesita chico, 14 o 16 años, 
práctico oficina, informes en esta 
Administración. 
NECESITASE un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Goñsá* 
lez.—Castrocóntriifo. 
"OFXCIALPANADERO, ofrécese 
para dentro o fuera de la población; 
edad, 30 años. Razón, Avelino Ro-
jo. Riego de la Vega. 
COMPRARIA despacho moder-
no o estilo espaftol. Informes, to 
esta Administración. 
El cinematógrafo en la 
Nueva España 
Todos ios adelantos de la 
¡ técnica nos han sicio conce-
uiuos para que sean emplea» 
do» en el tervicio acl bien 
pero ha ac ser ei hombre 
quicii, nnpalsauo,por moviies 
ue lucro o seíuiimcmos ae 
icoeiaia, se empeña en intro. 
aucu c i üeaoiuen y ei caos 
en ios» piaues niaguiUcos. ue 
iei i^ruvidencia. 
\ ¿lal, iua piugiesos Uc la 
cinematogiaíia, Jejos de ser 
utiiuauus como conocimiento 
úiu o distracción honesta, ¡̂ e 
jCiiipiean ia mayoría ae ias 
veces, como laarumcnto ae 
pKiiy^ision y ex i i r t i i j cm^ion 
üe nUe«iras costumbres ms-
panas. 
Negaí la Influencia del ci» 
nemaiograío en ¿a concepción 
j ue la VIUA, es voiver i«s ca-
aa» a IA rc(*ua<«d y no que-
ji.er a«r una solución j u su « 
ios prooicinai. 
Toaa una sene de escenas 
estúpiaamente írivoxas, nan 
veniuo proyectándose a tra-
vés üe iaa pantanas ae ios 
cine», sin que ei genio crea-
dor ae la taza se revolviese 
asqueado ae tanta uecauen-
cía. ^ nació el narcisismo 
ael Don Juan, ei Señorito 
gua^o, ocioso > remuga .0 , 
eonverudu en luoxo íemem-
no. ^ ae laa lejanías aei Ho-
iiyvood nos de^o tamuien ia 
mujer atiética, de piscina y 
cucKiaii, como una ae&via-
ción pagana de ia concepción 
Uiuma y ciisticoia ae nuestra 
riraiorirt, que envenenó con 
ios taiaoa nocnizos de un ex 
hiuioionrsmo y una rnaacud-
nidcui inaimonioa, ios encan-
toa máa delicados con que se 
adorna la íeminidad. 
Aai ios meicadcres extraños 
emüiutccian nuealia sensibi-
lidad con sus arguureiuos 
loílctíñeseos o aU- operetas 
ridicuías y cüt^ts... 
No iucióu las maravillas 
del paisaje, ios acscuoiimien* 
tos ue ias ciencias 5 u i«s ges-
tas 8ubiiu*es de la num«midad 
ias que cauavaroíi el alma en 
las uiueüias :ae ios sarones, 
sino qué hubo mucho ae exal-
tación a* vicio y truculencias 
teironíicas, que emponzoña* 
uan ¿as visiones serenas de 
ia realidad. 
J^or eso ante la grandeza 
del movimiento salvador de 
de la Patria deseamos de todo 
corazón que se vuelvan los 
ojos a ios cauces grandiosos 
de la verdadera cmematog ra-
lla, molde sublime por donde 
ha de discurrir ei espíritu del 
bien y del sano ptogreao. 
León, mayo de 1937» 
VAT 
Miguel Pérez 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
Carpintería artística. 5S) 
f e i e s f o r o H u r t a d a 
:5) 
Gil y Carrascoj 6. 
Teléfono m i 
a i p 0 L 1 = 
< • um aa • - r • 
Ramiro Bal buena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
V i l l a b l i n o 
más concurridas 
de la montaña 
SEGÜDO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en candad por el alma de 
; LA SEÑORITA 
D.a Emiliana Zorita Martínez 
qm/a l í eaó en León eí día 10 da Muyo de igjlj 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y ia B , A, 
P. E . e. 
Sus hermanos, D.* Teodora. D. Demetrio, D. V i -
cente, D.a JPilar y D. Paulino Zonta Martínez; 
hermanos políticos, D. Miguel áal Rio Martínez, 
D.a Carmen Alónso y Alonso, D.a Carasen Gar-
cía Ponce y D. Ricardo Hermosuia Rodríguez; 
tíos, soonnos, pnuios, y demás famina: 
Al re( ordar a usted tan triste fecha 
le suplican una oración por el alma 
de la finada, por lo que M quedarán 
muy agrudecütos. 
El novenario de muas «¿ue curá comienzo el día 10 del 
cornenie, a ias UoH j de ia mañ-md, en la iglesia de ¿MU 
Juan de Kenueva, ¿erá apncado por su eterno descanso. 
M Í ; a 
El S. E íi. ha de ser gracia y levadura de la Falange.—] O S E A N T O N I O 
i D U C A C I O N 
>: cLa cultura se organiaará en fór 
ma de que no se malogre ningún 
talento por falta de medios econó-
micos. Todos los que lo merezcan 
tendrán fácil acceso incluso a los 
estudios superir res». (Doctrina d< 
F. E . T. de las J. O. N S. P, 24 ) 
En la educación podemos para mejor intelección estudiar a 
aquel i quien toca el derecho de educar, el sujeto de la educa 
ción, la forma y el fin de la misma. 
Ninguno de estos problemas se trata de resolver aquí. Habla 
mos de que la edacación, ya física, ya moral o intelectual, bien 
cívicarse extiende a todas las esferas de la vida nacional, a ricos 
y a pobres. 
No nos interesa ahora saber si el derecho lo tiene la Iglesia, 
el Estado o pertenece al padre. 1 o que sí deseamos saber es si 
el padte tiene o no facultades para dar a su hijo, con buena 
voluntfd y enterdimiento vigoroso, la suficiente ilustración que 
haga quizá del niño una gloria nacional y siempre un hombre de 
provecho. Mas no nos contentamos con saber sus posibilidades, 
con esto poco habríamos conseguido; la cuestión es ver cómo 
a esos padres sin posibilidades para educar convenientemente a 
sus hijos se les puede ayudar en esa obra de justicia social, tán 
descui) lada hasta ahora. Es más, en la forma que están las carré 
ras, tan costosas, no pueden llegar a ocupar los puestos y cargos 
públicos más que los hijos de los próceres, que muchas veces no 
son más que perfectas nulidades. No parece ser sino que los 
cargos son hereditarios como la monarquía y eso no puede ser, 
el puesto dc|>e ocuparle el que valga, y tanto puede valer un 
pobre, el hijo del obrero, del campesino, como el niño del conde, 
del duque o millonario; lo que pasa es que éste brilla por el 
dinero o por el rango, mientras las cualidades sobresaliente 
de aqu^l están ocultas bajo la presión cruel de la miseria. Y hay 
que hat er que esta piedra preciosa brille y que el color ficticio 
de aqut 1 falso brillante no nos ilusione más. 
El problema de la 1.a e n s e ñ a n z a 
Paru muchos, la primera enseñanza está solucionada, pero 
para otros, no. Pasemos a Andalucía, a la Mancha, donde la 
cuestión del capital complica más el problema. Un pidre que 
vive de su trabajo diario, en una mina o en el campo, no puede 
mandar a sus hijos al colegio porque no gana lo suficiente para 
mantenerlos y el chico tiene que ayudar al padre con su peque 
ño trabajo, ya cuidando ovejas, bien regando los campos de 
panizo, o estando al cuidado de la muía qae saca agua de la 
noria. Y osto sólo porque su padre no gana lo suflente, mejor 
dicho, lo gana, pero no se lo dan. 
Supondié ahora, primero, que se trata de 'abradores, obre 
ros . ue tienen lo suf cíente, pero no cuidan de la educación d t l 
niño. A estos padres criminales castigará la Madre España 
y Falange, y los obligará a mandar a sus hijos al colegio para 
que éstos no tengan que maldecir su nombre cuando lleguen a 
mayores. 
Pero cambiemos el caso, el padre no gana lo suficiente y el 
pequeño tiene que ayudatle y quizá la mujer entra en la fábrica 
sin ver ni al marido ni a los hijos más que por las noches y 
rodeada continuamente de otros hombres que no son su marido. 
Falange hará que a ese obrero se le pague el salario familiar 
que no por caridad, ni por justicia social simplemente, sino por 
justicia conmutativa, se le debe. Y salario familiar es aquel sala-
rio suficiente para que un obrero casado y de buenas costum-
bres pueda en las circunstancias ordinarias mantener decente 
mente a su mujer y a sus hijos y hacer sus reservas, para el 
futuro. 
Y con esto el obrero mandará sus hijos al colegio y sus 
facultades comenzarán a despuntar, y, si su padre no puede, Fa 
lange hará que ese talento no se pierda y riga sus estadios en 
centros oficiales subvencionados por el Estado. 
Supongamos, finalmente, que el padre tiene deseos, pero no 
puede educarlo, no por causa del salaria, sino porque estando 
él enfermo o por causa justificada necesita tenerlo a su lado. 
España, Falange, madre de todos, hará también que ese 
padre enfermo que necesita de la asistencia de su hijo puede 
educar a éste. Si es necesario mantener al padre y que el Estado 
lo tome a su cargo, Falange lo hará y el niño recibirá la educa-
ción debida, tanto física como intelectual, moral y cívica. 
El chico asistirá a la escuela en compañía del rico porque, 
en España Una, no habrá más que esta escuela: Una; será 
nacional y por autonomasia católica, y digo católica porque sin 
catolicismo no concibo la verdadera civilización. 
ENRIQUE CODESAL GARCÍA 
Cuartel General de F. E . de León 
San Marcos 
J ulaugc Jispauola de las J. O. W-S., acostumin-a a aer cla-
ra y precisa en sus enunciados. Aí emitir. sintOUcamenLe aua 
tdeas relativas a las cuestiones de enseñanza primaria, lo 
de la responsabilidad-de sus palabras y lue-
meditado lo suiieieute para creer que son lab 
F a l a n g e s U n i v e r s i t a r i a s 
Sindicato E s p a ñ o l de l Magis te r io 
G O N D I U , 
Cámara sindical 
iV-S)., apoyado el pie en el 
El $• £• V . p r e t e n d e : 
Cultivar una intensa relación 
afectiva e intelectual con los 
estudiantes Hispano - Ameri-
E l día primero de este mes se reunió dicha Cámara, tomanio numerosos acuerdos 
relacionados con la Biblioteca, Deportes, Universidad Obrera, etc., los cuales se acordó 
no ponerles por el momento en práctica, hasta no tener una entrevista con el Jefe de 
Distrito. 
Aviso 
Siendo muchos 'os camaradas que preguntan en nuestras oficinas si pueden usar la 
camisa azul de la Falange, se Ies comunica la obligación que tienen de llevar en todo mo-
mento dicha camisa y el gorro reglamentario, representativos del Nacional-Sindicalismo. 
Vistiéndola sentiréis el orgullo de pertenecer a la Falange y adquiriréis un verdadero 
concepto de la responsabiadad, cumpliendo mejor vuestros deberes y mostrándoos en todo 
momento dignos de ella. 
El examen de ingreso en las universidades 
Una de las bases en que fundanfsntan sus propulsores el EXAMEN D E INGRESO EN 
LAS UNIVERSID \ D E S es la necesidad de realizar un tamizado escrupuloso en los Ba-
chilleres antes de permitir s 1 acceso a las aula^ universitarias y eliminar de esta manera a 
muchos estudiantes sin condiciones ni aptitudes para el desempeño de una carreia. Un 
alumno reprobado cuatro veces, se ve precisado de esta forma a dejar los estudios, ha 
perdido sus años de Bachi lerato, su vida habrá de tomar necesariamente nuevos derrote-
ros con el desempeño de una profesión para la que no está debidamente preparado y su 
noral se verá por mucho tiempo resentida del fuerce golpe recibido. 
N )sotros, como NACIONAL S NüICALISTAS, pietendemos orientar al individuo por 
el camino más en acuerdo con sus aptitudes, pues así estarán mejor recogidos los grandes 
destinos de la Patria; por ello creemos conveniente hacer una selección rigurosa en los 
escudiantes. Ahora bien; esta selección debe hacerse en Jos primeros años de estudios, 
cuando el muchacho está en situación favorable para dedicarse a la profesión más propia 
a sus condiciones y no cuando ha consumido parte de su vida y del patrimonio de sus 
mayores en la consecución de un título que sólo pueda prestarle servicios decorativos. 
Por otra parte, las materias exi^i^a? en el citado examen son un resumen de las del 
Bachillerato, de manera que toda calificac;ón: de «no admitido» constituye una negación 
de la competencia y rectitud de Jos catedráticos de la Segunda Enseñanza, ya que un 
alumno aprobado por un Tribunal es reprobado por otro. 
E l examen es considerado como una prueba de cultura general, prueba que ha sido ya 
satisfecha en el Instituto y así resulta que los alumnos se ven obligados a repetir asignatu-
ras muchas, de las cuales son completamente a|enas a la especialidad a que han de 
dedicarse. 
Finalmente, mientras que el 20 por 100 de los derechos de inscripción ingresan en la 
Caja del Patronato Universitario, el 80 por 100 restante está destinado a retribuir el trabajo 
de los examinadores. 
Estas reflexiones demuestran que el examen de ingreso en las Universidades es fruto 
del favoritismo y desorientación, de características genuinas «le labor de los últimos Minis 
tros de Instrucción Pública. 
Por ello y por consignarlo como medida tardía, el S. E U. aspira a su desaparición de 
los planes de Enseñanza en pro de los intereses estudiantiles y culturales, jARRIBA 
ESPAÑA! 
(Servicio de Prensa y Propaganda del S. E . U . de León). 
m u • 
E S P I G A N D O 
Existen maestros buenos, 
raaestros malos, maestros au-
ínticos, maestros admirables 
7 admirados, pero cuán difícil 
es encontrar uno solo que se 
"ame MAESTRO así a secas; y 
luién pudiera en justicia me-
este título. 
Si Jano tuvo dos caras para 
g i ra ra Levante y Poniente, lú ^aestro. has de tener tres; la 
^ue busque en el ayer, la que 
mpávjda contemple el hoy y 
^ que penetrante se clave en el 
N u e s t r a c o n s i g n a \ T r a b a i 0 
Mírate en nuestro espejo, y 
81 no te encuentran deforma-
do, considéralo tuyo también 
La teoría destruye y absor-
be energías. Por eso el teó-
rico es siempre un vencido. 
Si llenas la escuela de Ac-
ción, es un obsequio que ha-
oes a la Vida. 
La ficción es un monstruo 
que no cabe por la puerta de 
la escuela; sin embargo, la vi-
da real, la vida plena entra 
a raudales por los ámbitos de 
la misma. 
H amor a la cultura está tanto 
ÍÚ estudio como en el depor-
te, tanto en la conversación ins-
tructiva como en la risa abierta. 
Aspiramos a la sindicación única y forzosa de todo el Ma- ] 
gisterio, que implantaremos sin titubeos, siguiendo nuestro 
estilo directo, ardiente y combativo. 
Gamarada maestro: Es propio de la Falange Tradiciona-
lista de las J. O. N-S., llevar el espíritu nacional sindicalista 
a todos ios aspectos de la vida nacional, por ello ha empren-
dido la tarea de crear diferentes Sindicatos. Entre ellos me-
rece destacarse el S. M. por la sublime misión que a los 
maestros les está encomendada: Forjar el alma de las futu-
ras generaciones. 
Maestro español: La originalidad de España estará en 
función de la originalidad de su Escuela. En esta afirmación 
podrá medirse la grandeza de su misión. El S. Et M, aspira a 
fusionar y armonizar el alma hispana con los principios bá-
sicos de la acción educativa, y a realizar las más nuevas y de-
finitivas conquistas de la ciencia pedagógica. 
—La Religión y la Justicia, en las cuales nos inspiramos 
son nuestro único mérito. La Cruz y la Camisa Azul nuestras 
insignias de fe, guerra y paz. Maestro español, ven a formar 
en las filas de nuestro Magisterio Azul. 
¡Arriba España! 
d e r e t a g u a r d i a 
Pasado el momento álgido de 
lucha guerrera, el S. E. ü . rea-
ifuda el de lucha sindical. Que 
todos nuestros antiguos ca-
maradas repartidos desde los 
primeros momentos en los d i -
ferentes frentes, como cumple 
a perfectos nacional-sindica-
listas, se agrupen otra vez, de-
jen el fusil que con tanto brío 
• n empuñado y vuelvan a ocu 
mr los puestos de lucha que 
Iro del S. E. ü . tenían. La 
lucha no ha terminado no es 
más que un cambio de frente 
de armas. No podemos olvi-
iar que también es preciso pro 
seguir la lucha desde nuestro 
Sindicato. Ni tampoco que pre 
onizamos una Universidad Im 
perial donde la sindicación sea 
única y obligatoria. Solo l u -
chando por el triunfo de nues-
ideas 
nace conscienU! 
go de namu'ias 
mejores. 
- iaiange Española do las .i. o. 
pagado U-adicional y lija su mirada, en ei .porvenir, extracta 
eí programa del S. 1¿ vi.: 011 estos puntos básicos: 
Primero La Escuela Primaria será iVacioual, lina y Oa-
toUca. ísaciuual cu cuanto que se inspu-aiá eu ia tradición 
mstonca, e impulsará los sentmnentos uacionalistas, y en 
cuanto estará controlada por el Estado, como función propia 
uef mismo. Una, porque será la misma e igual para todos, l i -
eos y pobres, ya que líaiange no quiere que se establezca en-
tre los españoles otra diferencia que ios. méritos personales. 
Liatonca, en .cuanto que, acorde con ia tradición española, se-
ra, por io que afecta a la Keligion y Moral, una colaboración 
consiante, un complemento eiicaz a la labor del sacerdocio en 
quien Jesucristo delegó el apostolado de la enseñanza de su , 
doctrina. 
Segundo.—La Moral, en ia Escuela se inspirará en las 
nuraius uel catolicismo y del derecno natural y de gentes. 
Tercero be exaltarán en ella, el espíritu de justicia y ios 
valores caüaUerescos. de los viejos hidalgos españoles. 
Cuarto^-^Se inculcará, asimismo, en los niños, hábitos de 
laborxusiuad, preseuiaudoles el tranajo como una ooiigación 
sucia! uupucsLa por el Lvangelio y por la ley natural, lo. mis-
ino a poóres que a ricos. . 
Quinto be interpretará la Historia en señíido eminente-
mente patriótico y providencialista, en contra de ia orienta-
ción estrictamente, universal y materialista que hasta añora 
se le venía dando. .Se .cultivará el amor a la ñumanidad, pero 
fomentando ante todo el amor patrio: Primero. España*-des-
pués las demás naciones; dando preferencia a aquellas con 
las cuales nos unen vínculos, espirituales y Comunidad de 
ideas. 
Sexto.—-Los niños recibirán en la.escuela instrucción p're-
militar, inspirada en el sentid p y normas de las milicias fa-
langistas. 
séptimo.—La.Escuela Primaria-será-obligatoria para to-
dos los españoles, sin distinción de Clasesi para de este modo 
fomentar desde i a niñez la convivencia social. 
Octavo.—La Escuela P.rimanaise rodeará de. todo el deco-
ro que tan importante institución necesita. JNo tendrá lujos 
pero tampoco carecerá de ios mediOs; necesarios y convenien-
tes para el holgado desempeño de sus funciones. 
Noveno»—El maestro será un funcionario del Estado con 
todos sus derechos y obUgaciónes. Estará investido dé plena 
autoridad, para ei íiei y exacto cumplimiento de süs íuncio-
nes, no solamente dentro de ia Escuela sino también en la lo-
calidad. 
Décimo.—Ei Sindicato Español del Magisterio, como todas 
las agrupaciones nacional sindicalistas, velará también por 
ios intereses espirituales y económieós de süs asociados. 
Compañeros del Magisterio: Si, como no dúdamoa» os han 
convencido los puntos anteriormente expuestos,- aunemos 
nuestros esfuerzos. El Sindicato Español del Magisterio os 
espera a todos los que verdaderamente sintáis el amor a la 
Patria para, unidos, contribuir a forjar la JNueva España Una,, 
Grande y Libre («Jefaiur a Prqvíncíai del S, E . IM.-'León) 
¡Arriba España! 
N U E S T R O E M B L E M A 
Aunque no existe una insignia nacional definitiva del 
S. E. ai., nos ha parecido acertadísima la propuesta por el 
S. E. M. de Logroño, por el simbolismo acertado de la misma. 
Y nosotros gustosos la aceptamos como nuestra. He aquí su 
contenido. 
En primer término la clásica águila¿ símbolo del imperio, 
suprema aspiración que haii de tender a llenar todas las ac-
tividadts nacionales, y especialmente la Escuela. Preferimos ] 
el águila monocéfaia como expresión exacta de la unidad na-
cional, y sobre todo de la unidad de dirección (üna Patria, 
un Estado, un Caudillo). Su cuello erecto, signo de rectitud, 
de noble altivez, de independencia, de soberanía. Cabeza v i -
gilante y agresiva, mirando siempre al más allá "Plus ultra",, 
y prevé .lida siempre para la defensa de sus más caros idea-
les. Garras robustas, sosteniendo el escudo; alas cobijado-
ras, en ademán de protección; como quien sostiene su más 
preciad»» tesoro (el Magisterio, la Niñez, la Escuela). 
El campo del escudo, azul, representación del Magisterio 
de Camisas Azules y evocación a la vez de nuestro Cielo Azul 
de la Región de los Luceros, donde hacen guardia nuestros 
héroes, cuya memoria, eternam ente bendecida, ha de mante-
nerse viva en todas nuestras escuelas para ejemplo perdu-
rable do nuestros niños, de los hombres de mañana, de lo^ 
hombres de la España Nueva e inmortal para la que han de 
ser forjadores a su imagen y aemejanza. 
Campea en este escudo el yugo y las flechas rojas, el em-
blema obligado de Falange, que aq/ií tiene además una noble 
signiíicución: E l yugo señala la nota agrícola; las flechas in -
dican la nota militar; bases ambas en que ha de apoyarse la 
futura grandeza de España, que no deben olvidarse, por tan-, 
to en la escuela y que deben concrecionarse en la obra de 
educación premilitár y en los campos de experimentación 
agrícola. 
Sobre tan adecuado fondo, yugo y flechas (pues la obra 
escolar ha de tener por base los ideales de Falange) el libro 
abierto, la Escuela en acción. Y surgiendo del mismo, eí sol 
naciente, expresión apropiada del amanecer espiendoruso de 
la España Nueva que ha de ser fruto priñcipu'.mente! do la la-
bor comitunte y abnegada del Magisterio. 
Y, finalmente, la Cruz, signo de Cristianismo, digno re-
mate que preside e informa la obfS, escolar y que surge a la 
vez de la misma. Porque el verdadero Cristianismo, de tan 
arraiga&a tradición en la España de nuestros antepasados y 
que es ti que anhelamos también para la España Nueva, ha 
de ser algo práctico, no sólo m anifestación de aparatoso, 
alarde oe Religión. El verdadero catolicismo no puede ser 
sino fruto de una constante y abnegada labor de educación 
que el padre debe realizar principalmente en él hogar, el 
sacerdote en la Iglesia y el maestro en la Escuela, todos en 
estrecha colaboración 
Tal .«s cual queda escrito e interpretado nuestro emblema 
que como puede observarse es sencillo, pero grandioso por 
los subLmes ideales que encierra; conciso, pero significativo 
por las enseñanzas que contiene. 
No es simplemente un emblema, es todo un programa a 
realizar en la Escuela; no es solamente un distintivo, es una 
verdadera consigna que nos recuerda constantemente nues-
tros deberes profesionales y nos compele a llevarlos a la 
práctica. 
iArrioa España I 
Acordáos bien, camaradas, de que el cisne 
110 t i e n e CantO d e a g o n í a , S i n O g r i t O de tra Falange podemos llamar-
q u e r r a . Y s i l e n c i o s , 
R A F A E L S A N C H E Z M A Z A S 
nos camaradas de los que han 
caído cumpliendo con su deber 
La Universidad Nacional 
Obrera, es un eslabón más, 
en la cadena revoluciona-
ria de la Falange 
Pftá « 
4 Í P r o a e n l o s f 
Frente de Asturias 
Huidos del campo rojo 
En Oviedo se oye coa mu-
uüa írecuencia: Hoy se pasa-
ron varios "rojos". 
En la palabra rojos va oou 
uretado siempre el que se pa-
aa. Y los que se pasan nu 
siempre son rojos. Y, oo,mo es-
lo suele interesar, ayer oímos 
que se habían pasado varios 
mucliaclios de la zona oviental 
: si uriana. 
Pronto dimos con ellos. En 
uxs oflcinas de Información y 
ünlace no encontramos más 
'que facilidades para el desarro 
lio de nuestra labor informa-
tiva. 
Se pasó, electivamente, un 
joven de veintisiete años, la-
brador. Po,rtaba un fusil fran-
cés, marca Lebel", y 15 car-
iuchos. Era uno de los llama-
dlos por el Gobierno rojo a in -
corporación a illas. Y estuvo 
sirviendo en el po^uposamente 
llamado batallón "Asturias", 
número 50. iLos que pensaron 
destruir a Asturias la pasean 
dando su nombre a una de sus 
unidades rusas i 
Por dónde pasó, de dónde 
vino y cómo, se llama, segura-
mente que a nadie interesa: a 
él solamente, pues hoy está a 
salvo y puede respirar tran^-
quilo aquí, donde a todos y to-
do se respeta. 
Contó muchas cosas el ex 
miliciano. Las hay muy intere-
santes, pero no son publica- 1 
bles. Pertenecen a lo que pu- \ 
diéramos llamar muy justifi-
cadamente el "secreto, del su-
mario". Pero sí nos dijo, y lo 
decimos hoy nosotros, que el 
capitán de su batallón era un 
ferroviario de Veriña. Y dijo 
también que en Noreña hay un 
pequeño "Saint Gyr" ridículo; 
funciona una academia dirigi-
da por oficiales rusos, donde 
reciben instrucción militar los 
que luego desempeñan mandos 
en los batallones rojos. Nore-
ña, pues, perdió su. caracterís-
tica y, dejando de fabricar cho-
rizos, hoy se dedica a la fabri-
cación de otros "que no dejan 
también de ser "chorizos mi l i -
tares". 
El control de las cosas can-
tábricas se deja sentir mucho 
en todo el territorio rojo de 
Asturias. 
El pescado nadie lo come 
pues nada se ve de esto en nin-
guna parte. Se consume arroz; 
carne, muy poca y mala, y, ia 
mayoría de los días se reparte 
un pan de un kilogramo para 
ocho milicianos. 
Muchos marxistas caen des-
fallecidos, no pudiendo sopor-
tar tanta hambre y miserias. 
Los huevos, que escasean de 
manera alarmante en el terri-
torio de Belarmino Tomás, va-
len a 12 pesetas la docena, y lo 
mismo la manteca, que se paga 
a peso de oro. 
El aspecto, de toda la zona 
dominada por ellos es triste. 
Los trenes circulan cada tres 
o cuatro días conduciendo so-
lamente milicianos y material 
de guerra. Gasolina no existe 
apenas, y las autoridades oons 
tantemente están llamando la 
atención sobre esto, rogando 
no, se consuma, a no ser para 
fines de la guerra. 
También se pasó un semi-
narista, que tuvo que aguantar 
las impertinencias rojas y, co-
mo es natural, no fué conocido 
como, tal, porque si no mal lo 
hubiera pasado. Y también v i -
no a nuestras filas un depen-
diente de tablajería, que estuvo 
prestando sus servicios en Avi-
lés en una de esas cooperativas 
estilo Rusia, establecimientos 
donde la suciedad impera, ha-
biendo de tódo menos carne. 
Todos estos infelices, que 
soportaron durante nueve me-
ses la vida roja, manifiestan 
que Belarmino Tomás ha di-
cho, y la prensa lo publicó pa-
ra conocimiento general, que 
todos aquellos que se paseu a 
nuestras filas tendrían su. me-
recido castigo, pues sus fami-
liares serían inmediatamente 
fusiladas. 
Pero lo más triste es que, 
por todos esos lugáreé donde 
el hambre y la tristeza se en-
señorean y lo dominan todo, 
miles y miles de pobres muje-
res y niños mendigan pidien-
do a las puertas una mazorca 
de maíz o unas hojas de verdú 
ra, con las que engañan a sus 
estómagos. 
Y, para final, también dije-
ron el labrador, el seminarista 
y el mozo de tablajería que en 
Otero, durante el último, com-
bate habían perdido los rojos 
cientos de hombres, dejando 
muchos cadáveres en el cam-
po. 
Gesta de héroes 
fiJ! f e s 
De "nueve meses con los 
ElSantuariodelaVirgearojos en Madrid", vivi-
dos por Ana-María 
de Foronda 
de la Cabeza 
Córdoba.—Se tienen noti-
cias de la caída del llamado 
Templo de la Herocidad, 
Santuario de la Virgen de la 
Cabeza. 
Este baluarte donde la raza 
hispana demostró una vez más 
su temple heroiro, estaba de-
fendido por unos 150 guar-
dias civiles, acompañados por 
unas mil doscientas personas 
entre mujeres y niños. 
Los rojos, desesperados 
por tan heroica y maravillosa 
gesta, planearon llevar a cabo 
la operación de la toma del 
Santuario y así durante más 
de quince "días estu/ieron 
acumulando miles y miles de 
hombres y numeroso material 
dé guerra. 
Y el <lía antes de su ocupa-
ción lanzaron centenares de 
bombas sobre el. Los muros 
del Santuario pronto fueron 
derribados y eran aprovecha-
dos por los defensores para 
construir trincheras. 
Los defensores carecían en 
absoluto de alimentos y sólo 
se servían de los que con gran 
riesgo lanzaba la aviación na-
cionalista sobre ellos. 
El diputado socialista, Pe-
dro Martín, fué el encargado 
de dirigir la operación. 
A las seis de la mañana la 
artillería empezó a actuar. 
También lo hizo la aviación 
roja, que dejó caer numerosas 
bombas sobre el sagrado re-
cinto, Pocos momentos des-
pués todo eran escombros. 
Las mujeres y los niños 
tuvieron que refugiarse en los 
sótanos. 
Las fuerzas atacantes eran 
la 16 Brigada Mixta y el Ba-
tallón Jaén, que en conjunto 
eran unos seis mil hombres, 
¡contra unos cien guardias ci-
viles! 
Las fuerzas defensoras eran 
mandadas por el capitán de 
la guardia civil Cortés y los 
tenientes Ruano y Rueda. Los 
tres cayeron heridos. 
Para darse idea de esta 
magnifica gesta, basta saber 
que en los nueve meses mu 
rieron más de 700 \ ersonas, 
de los que allí se encontraban 
entre defensores y refugia-
dos-
Los prisioneros, que erau 
unos 600, fueron conducidos 
a Andújar, donde el popula-
cho los recibió con muestras 
de insolencia. Y el cínico y 
sinvergüenza de Largo Caba-
llero, no ha tenido siquiera 
una palabra de respeto para 
quienes supieron supeditarlo 
todo al amor a España. Man-
dó, eso sí, un telegrama de 
felicitación ai jefe de las fuer-
zas «victoriosas», que en mag-
nifica acción de guerra habían 
ocupado el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza. 
jNo puede darse acto de 
más canalladar desvergüenza 
y cobardía! 
El "paraíso rojo en 
Santander 
Bruno Alonso de payaso 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Directon Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
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A u t o m ó v i l e s 
Pisos 
Grasas 
hogar, del taller y de la 
C e m e n t o 
oficina 
Una persona que ha conse-
guido escapar de Santander 
en los últimos días del mes de 
feorero, ha hecho interesan-
íes manifestaciones sobre la 
situación de la capital. 
Ante todo ha querido de-
mostrar su agradecimiento 
hacia las emisoras nacionales 
que llevan a los españoles de 
la zona todavía no liberada, 
el ánimo y el entusiasmo su-
ficiente para esperar la lle-
gada de nuestras heroicas 
tropas. 
La persona que ha hecho 
estas declaraciones ha mani-
festado que la vida en San-
tander es pésima, debido a la 
escasez de víveres. Hace dos 
meses y medio que no se 
come pan y para sustituirles 
se fabrican unos panecillos 
con harina de garbanzo. En 
los cafés se sirve hierba coci-
da. Agrega que las dos únicas 
iglesias que no han sido in-
cendiadas están transforma-
das en almacenes. E l dueño y 
señor de la región es un tal 
Comarero que se nombra con 
el pomposo título de gober-
nador general de Santander. 
La riqueza ganadera de la 
montaña ha sido aniquilada. 
La leche eslá racionada y 'a 
carne ha desaparecido. E l 
campo se encuentra en la 
más espantosa miseria. En los 
pueblos la gente se alimenta 
exclusivamente con vegetales. 
Las principales casas comer-
ciales se encuentran en la 
ruina. Los santanderinos acu-
san de esta ruina a las exigen-
cias de Asiurias y Vizcaya. 
Todo es poco para el hambre 
de les mineros y de los se-
paratistas. A cambio envían a 
Santander inmensos trenes 
cargados de heridos. Han 
sido transformados en hospi-
tales de sangre la casa de sa-
lud Valdecillas, el Colegio 
Cántabro, la Escuela de Artes 
y Oficios, el Insti'uto y otros 
muchos edificios de impor-
tancia. Ante las dificultades 
que representa el atender a 
todos estos heridos, Santan-
der ha intentado varias veces, 
sin conseguirlo, deshacerse 
de esta población doliente. 
Bruno Alonso es un títere 
en manos de los marxistas. 
Pudo huir a Valencia en avión 
y allí tuvo la suerte de que 
Largo Cabailen) le nombrara 
almirante civil de la escuadra 
roja. 
Asegura el que hace este 
relato que en Santander se 
han cometido por los mar-
xistas más de seis mil asesi 
natos y en las cárceles están 
desde hace tiempo millares 
de personas. 
En Santander se espera im-
pacientemente la liberación 
de la montaña y se está segu-
ro de la victoria de Franco. 
Las gentes ven en el Caudi-
llo a un nuevo redentor. 
C iMERCIAl n i PALLARES S. A. l e l l n 
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18 de julio de 1936. 
En una casa que no es la 
mía, pegadas a la «radio». De 
noche. 
Voces angustiosas pidiendo 
a Madrid en masa que acuda 
a las Casas del Pueblo a de-
fender las libertades del pue-
blo. [Contra el levantamiento, 
«fascista» y de unos militares 
traidores...! 
Y esperando nosotras la 
marcha triunfal de los nues-
tros. 
Cuartel de la Montaña, Par-
que de Artillería, Carros de 
combate, Vicálvaro, Don Juan, 
Guardia civil y Asalto... 
—Pero, ¿todos? 
—Todos, |todos están con 
nosotros! 
Pasan las horas lentas, se-
veras... 
Una angustia de presenti-
miento aprieta el corazón... 
Gritemos fuerte, para ocul-
tar el miedo... 
— ¡Viva Franco! 
—¡Arriba España! 
—¿Están prepáradas las 
banderas? 
—¡Ya hace días! 
—¡Arriba España! 
—Al fin, ¿te das cuenta...? 
En la esquina para ün taxi. 
Se reúne un grupo de obre-
ros... 
Yo siento temor... 
Sacan muchas armas del 
coche... 
—jA la célu al 
—¿Estas para el Partido, 
también? 
—¡Son pocas! 
No hablan bajo, no. Ni un 
guardia por las calles. 
La «radio» implora tanto 
que la cortamos. 
Amanece. Caras pálidas, 
ojeras, mal sabor de boca. 
—Me voy a casa. 
—¿Ya? 





Todo el domingo andando 
por Madrid. Cafés, plazas, ca-
lles, rebosan de un público 
extraño, de aguafuerte, que 
nunca vimos tanto reunido. 
Público de mina, de bajos 
barrios, de éntierro marxista... 
soez, gritador, amenazante... 
Pero su conversación, la que 
nos interesa, es en voz baja... 
—...Avisa a Gutiérrez para 
que... 
Miradas torcidas espían el 
menor gesto de los que no 
son «ellos»... 
Voy sin sombrero, en los 
brazos mi hija y a pie, me-
tiéndome en los grupos como 
sin querer, dejándome em-
pujar... 
Quiero oír... 
—Esta noche, a las diez, 
radio oeste... 
Después de cenar, mi mari 
do me envía con la niña y las 
criadas a casa de los herma-
nos... E l irá en seguida... To-
mamos el «metro», porque no 
hay «taxis». 
De nuevo junto a la «radio». 
La «Pasionaria» llama a sus 
hombres: 
«¡Venid todos a la Puerta 
del Sol! ¡Aquí tenéis armas! 
¡Armas para defender vues-
tros derechos, que son los 
derechos sagrados de la clase 
proletaria! ¡Venid por armas 
para defendernos del fascis-
mo, que quiere clavar en nos 
otros la brutal espuela italiana 
y la bota alemana! 
«¡Pueblo de Madrid 1 ¡No te 
fíes de los que hablan de «mo-
vimiento nacional» I (Es men-
tira! ÜS un movimiento cana-
lla, fascista y militar, tan sólo 
porque llevan con ellos a unos 
generales borrachos y dege-
nerados...!» 
«¡Pueblo de Madrid!» 
¿Dónde están nuestros ma-
ridos? 
Solas en casas las mujeres... 
Obscura la calle. 
Pasa un coche por el bou-
levard. 
—¡Alto! ¡Alto! 
Para. Abren la portezuela 
los de los fusiles. Discuten. 
¡Paml ¡Pam! 
—¡Uno menos! 
Y un cuerpo es tirado en 
medio del paseo. 
E l coche se va. 
Ya no intentamos animar-
nos. ¿Para qué? 
¿Fracaso? 
—Están cercando el Cuartel 
de la Montaña... 
Esta noticia la trae mi ma-
rido. Trae también el rostro 
palidísimo y los ojos brillan-
tes. 
— ¡Son salvajes! Se dedica-
ban a cazar a los frailes de 
Muestra Señora de Atocha... 
- ¿Qué . . . ? 
—Entraron a saco en la ba-
sílica y en el convento... 
Ellos, disfrazados, han salido 
huyendo... uno ha quedado 
en cruz, en la verja de entra-
da de casa... 
- ¿ Y t ú . .? 
—Hice poco... lo que 
pude... 
—¿Qué has hecho...? 
—Nada, nada... Estaba en 
casa, cuando pasó una multi-
tud rugiendo hacia el Pacífi-
co... No sé por qné se me 
ocurrió coger el coche y de-
jarlo ^n Mariano de Cavia, al 
lado de Singer..,. Y volvía a 
casa... 
—¿A qué? 
—Verás... Quería saber. En 
esto, estoy en el jardín, vo-
ces, gritos, voces de auxilio, 
disparos de fusil y de pisto 
la... Cruza un hombre la ca-
lle y cae en la esquina... 
Las voces se acercan... 
Ruido de pies que corren... 
Y empujando la puerta de 
hieno para entrar, un hom-
bre... No llegó a abrirla, que" 
dó allí, en cruz, sujetándose 
a los barrotes.. Y la luz del 
farol daba de lleno en su ca-
;ra... Otro disparo más, y cayó 
al suelo... 
Disparé las cinco balas de 
mi revólver... Cumplí con mi 
deber... 
Empezaron entonces a dis-
parar contra el hotel, pero no 
se atrevieron a entrar... 
He salido por el patio de 
atrás... 
—¿Y el revólver? 
—Lo tiré allí, en unas ti-
najas... ¡Lo que nos viene 
enoima es espantoso! 
¿Espantoso..? 
A las tres de la madrugada 
comienza el ataque al Cuar-
tel de la Montaña. ¡Buuunm! 
¡ Buuummm ! ¡¡Pooommml! 
Zumban los aviones y los ca-
ñones funcionan... 
Y nos estremecemos como 
si cada bala o bomba estalla-
ra en nuestros cuerpos. 
Y esperamos en tensión. 
¿Qué pasa? ¿Por qué no salen 
ya las tropas? ¿Cómo...? 
A las siete de la mañana, 
camiones con milicianos, ¡va 
son milicianos! pasan bajo 
los balcones. En las cabezas 
lucen los cascos de nuestros 
soldados, sus pechos cruzan 
el correaje de nuestros solda-
dos, y nuestros fusiles, los 
que debían servir para defen-
der a España!, van en sus 
manos, y yo leo en el alma 
de los fusiles el aseo y la ver-
güenza de la traición... 
Mientras los guardias de 
Asaho atacaban al Cuartel de 
la Montaña, mientras un pu-
ñado de camisas azules y unos 
cuantos oficiales se defendían 
¡aún!... la canalla marxista, 
desarrapada y miserab e, es-
peraba escondida y temerosa 
de nuestras balas... esperaba 
el momento propicio de ir a 
encharcarse en sangre... cô  
mo hienas... como cuervos... 
Lts mujeres «rojas», de fal-
da en jirones, desgreñadas, 
con el pecho al aire, asquero-
sas y sucias, como monstruos 
fantásticos de imaginación de 
fiebre... como lobas ham-
brientas... hundían sus cuchi-
llos hasta el mango en las 
ca-nes muertas de las vícU-
mas... Se ponían los gorros y 
las guerreras de los soldados 
caídos por España, y en orgía 
a la luz del - sol, en actitudes 
obscenas y ^oseras, iban en 
los camiones con sus valien-
tes compañeros... que sólo 
habían sabido, como ellas, 
despojar a los cadáveres y 
matar a los muertos... 
«La Internacional» rompe 
el aire, cantada por miles de 
voces... 
Madrid es todo él un puño 
cerrado. 
Banderas rojas; coches car-
gados de gente sucia... Muje-
res que enseñan ropas ensan-
grentadas y gritan: 
—¡De lo» fascistas! ¡Sangre 
de los fascistas! 
Es lunes. 
Zona liberada 1937. 
"PRCA" en los pueblos 
De Toral de los Vados 
Ejemplo que imitar 
L a empresa «Cementos Cos-
mos» ha tenido el rasgo de 
hacer público el siguiente 
acuerdo tomado por su direc-
tor y Consejo de Administra-
ción, al que no hacemos co-
mentarios por considerarlos 
innecesarios, toda vez que 
cada lector hará el suyo, pero 
comenten como quieran a 
nosotros lo que nos interesa 
son los resultados y no los 
comentarios, por cuya razón 
lo único que pedimos es que 
otras empresas lo copien o, 
a ser posible, lo mejoren to-
davía. 
«Deseando esta sociedad 
aliviar en lo posible la situa-
ción económica ce las fami-
lias de los obreros de esta 
empresa, como consecuencia 
de la movilización militar de 
aquellos que constituyen su 
único sostén, se concede lo 
que sigue: 
A cada obrero militarizado 
que tenga a su cargo el soste-
nimiento de esposa, hijos, pa-
dres ancianos o inútiles, her-
manos menores de 16 años, 
se le entregarán 2 50 pesetas 
diarias y suplementariamente 
se entregarán 0,50 pesetas 
diarias por cada hijo, en con-
cepto de subsidio. 
En ningún caso el total a 
percibir será superior al jornal 
que ganase el obrero». 
Servicio de P. y P. 
Oe Bemblbre 
Nuestros marinos del 
"España" entre nosotros 
Después de los momentos 
de angustia de las familias al 
tenerse noticia de la suerte 
que había corrido nuestro 
acorazado «España», hoy he-
mos tenido el gusto de salu-
dar en el Cuartel de Falange 
a nuestros camaradas marinos 
del citado buque Iluminado 
y Felipe González Madrid, 
Pedio y Agustín Alonso, 
Francisco de la Rocha Sán-
chez y Germán González Co-
bos. 
Con vuestra presencia ha 
vuelto la alegría a nuestra 
villa en estas horas en que 
tanta falta nos hace la tran-
quilidad. 
Enhorabuena a las familias 
y para vosotros un abrazo 
efusivo. 
é e • 
Carneradas falangistas del 
acorazado «España»: Al vol-
ver a nuestra Patria chica' 
como fieles cumplidores de 
vuestro deber, quiero en nom-
bre de esta J . O. N S. daros 
un saludo, brazo arriba y n:a-
no abierta, como corresponde 
a nuestro estilo y nos señaló 
José Antonio. A vosotros, jó-
venes marinos de 1« primera 
línea, los que habéis vuelto 
después de cubrir los puestos 
de los mejores, y estáis dis-
puestos a llenar de gloria este 
solar hispano del señor de 
Bembibre, vaya nuestra ex-
presión de alegría y conipe-
netración Nacional Sindicalis-
ta. Después de varios meS** 
de navegai por los mares de 
esta Patria que lucha por su 
sacrosanto ideal; después ae 
rendir vuestro afanoso trlbu*g 
de falangistas como los nía 
humildes de nuestros cama-
radas, voleéis a nosotros poi 
que así lo ha dispuesto LHO*-
A los que así sabéis deja* 
tan alto el nombre de BemD^ 
bre en estos momentos e 
lucha contra los enemigos 
España, un ¡Arriba Españ» 
emocionado. 
HUERTA 
Delegado de Prensa y P1"0' 
paganda 
SarUonnrMi' 
Smitii 1 l i eiiti PtwiM «M<'J 
CID, 8 Teléí. 1013 ^ 
La asamblea de maestros católicos 
En l a c l a u s u r a , h a b í 
e l G e n e r a l í s i m o 
o 
La situación de los trabajadores 
en la España actual 
Salamanca.—En el Paraniu 
de la Universidad, abarrotado 
público celeiíróse la olau-
aura de la asamblea de maes-
tros católicos que durante seis 
¿fas ha venido ce lebrándole . 
Asistid el Oen«ral ís i .nc que 
fUé recibido con grandes ova-
ciones. 
En la presidencia de la asam 
hliga figuraban, además del 
(generalísimo,, el insigne es-
eritor Josó María P e m á n , el 
Héctor de la Universidad, e l ! 
Gobernador civi l , el Vicario 
Capitular, y representaciones 
del Ejército, la Marina, Mil ic ia 
Racional y entidades civiles. 
Habló el Presidente de la 
Asociación Católica de Maes-
tros Españoles , que agradeció 
la presencia del Caudillo y. de 
las autoridades. 
Dumuíi, dijo,, el E jé rc i to de 
i» pa/, que nemos verudo a 
p i p i a r nuestras armas en es 
ta iragua de la vieja ¡Salaman-
ca, a impulsos del patriotismo, 
consoioates del momento, y de 
la transcendencia de la mis ión 
que nos incumbe. 
Describe el trabajo realiza-
do por la asamblea, elogiando 
a los conferenciantes, de mo-
especial a la señor i ta Olo-
^ al doctor Irusqueta, al doc 
tor Llórente, ál Padre Reigada 
«1 Sr. Lloret y al P. F r a n c é s . 
Termina diciendo al Gaudi-
116: Aquí nos tenéis . Mandad y 
. ebedcceremos.iA vuestro lado 
atamos, para forjar la E s p a ñ a 
que lleváis en el alma. Acep-
$anios cuantos sacrificios sean 
; necesarios; la honra que nos 
habéis dispensado, oh Genera- i 
lísimo con vuestra asistencia, 
nos alienta a marchar enarde-1 
cidos con el pensamiento pues' 
Jo en Dios y en la Patria. 
A continuación, y entre de-
lirantes oraciones habló Josó 
María Pemán que pronunc ió 
una maravillosa d iser tac ión . Habla el Generalísimo 
A renglón seguido habla el 
Caudillo,, quien dice a los maes 
tros que después de la mag-
nífica oración de P e m á n en-
salmando a la Patria y a la 
Religión, sólo cabe una pala-
bra: Amén, aunque el así sea 
no es suficiente. E l tiene que 
decir que así será. 
En los frentes de batalla pro 
sigue se combate con las ar-
mas; poco impor t a r í a que allí 
a lcanzásemos la victoria, si no 
cumpliéramos, nuestra obliga-
ción de desalmar moralmente 
al enemigo, formando su con-
ciencia hasta elevar su corazón 
en esta otra batalla, de la que 
vosotros los maestros tenéis 
que ser los. oficiales y los ge-
nerales. Sois vosotros quienes 
tenéis que desarmar a la E s -
paña poja. 
¿i.s>is)tjiiiiü,s al resurgir de la 
i UAU y a la mcua aeroica 
uatíoiios soiuauus, que reau-
^au una, uuoiuu suwiime ¡JVL~ 
4ue es ue luetues y aus enemi-
gos suu ios ueimus ue j^uro,-
pa. vosoiros, maestros, tenéis 
j^or mis ión ; crear y desae el 
primer piano que Habéis üe 
ocupar Oeoeis consagraros cou 
ioaa vuestra alma a educar 
a las generaciones para crear 
el imperio que el pueblo quie 
re. 
Sois vosotros los que tenéis 
que cultivar los ideales na-
cionales y a los que os corres 
ponde la mis ión extraordinaria 
y sagrada de crear la grande-
za de E s p a ñ a . ¡Arriba E s p a ñ a 1 
La ovación al Caudillo, es 
delirante. E l público canta el 
bimno nacional con los brazos 
en alto y gr i ta : ¡Franco 1... E l 
Caudillo saluda con el brazo 
levantado. 
Numeroso público esperaba 
a la salida y recibió a Eranco 
entre ovaciones entusiastas, 
Maestros y autoridades fue-
ron hasta el Palacio del Gene-
ral ís imo, con el pueblo, que 
obligó a salir al balcón al Cau-
dillo, al reclamar la presencia 
de éste y entonó de nuevo coi. 
indecible entusiasmo, el Him-
9̂ fótcionttó 
¡ A l iniciarse la Reve luc ión 
| Nacional se ex tend ió entre la 
ciase trabajadora el temor a 
las represalias üe los que ellos 
siempre tuvieron por enemi-
gos, creyendo que el tnunfo 
uc ios uacionaies traería apa-
^ c j a u a i a esclavitud y malos 
tratos; que cubrauan jornales 
de humíjie y tenonan que tra 
b^jctr de soi a sol, y todas esas 
cosas que les venían predi-
cando sus dirigentes marxis 
tha } «anaiquialas paia hacer-
• tr» ou ai <A iUa «i sc is las», 
de l iommación genérica coa itt 
que acoaiuiuoraüan a diíeren-
ciar ue ellos a todos los que 
no estaban encuadrados ca 
aus oigaaizaciones de cla^c: 
aoci^iisias, comunistas y anar 
quistas. 
indiscutiblemente se vieron 
sorprendidos ios obreros, al 
darse cutnta de que sus dere-
chos eietn respeUios, sU;> jor-
iians coriuiiuaüan siendo KS 
uuainos que consiguieron an 
teiiormeme cou sus actuacio-
nes smuicaies; las horas de 
tiabajo idcnucas a las estable-
cidas por ios contratos eXiS-
teiiles, etc. 
Uncainente se e x i g i ó de 
eiioa que no sa bolear an ei 
MovimieiitO, ni siquiera q .e 
se pusieran debiaamente a 
nuestro iado, porque estába-
mos seguros ue que nuestra 
conducta its conveiicena me 
jor que nuestras amenazas. 
V poco a poco ios uabpja 
dores se mcorpoiaron, por", 
medio de la C O. ÍM. ¿j., a 
esta nueva Revoluc ión , díte 
reiite en lodo a la que les 
vciiíau piedicfando. 
¿l ia ocurrido lo misino en 
la zona roja, donue se han 
implantado las teorías comu 
matas y anarquistas? 
K vidente mente, no. Los tes 
limonios de todos los evadí-
aos lo conñrmanjla escasez de 
víveres y, por lo tanto, la 
miseria y el hambre; las jor 
nadas luteruanabies de pío 
aucc ión intenaa, sin más re 
muneracion que la acustum 
I braüa de una jornada normal; 
la carencia absoluta de líber 
tad para protestar de los atrO 
pellos, puesto que son veja-
dos por los mismos a quieiies 
tienen que exponer sus que-
jas, etc., etc. 
S i ese es el paraisc de que 
nos hablaban, si esa es la 
felicidad que se consigue con 
el comunismo, creo que no 
hay lugar a duda: Nuestra Re-
volución es la que conviene a 
ios trabajadores, aunqus no 
fuera nada mas quo en el as 
pecto niettcuai y huaiano. 
^eru es que a a e t u á s , nos 
oiroa ineorporaiiuo a núes 
tras actuaciones el sentido 
católico y espiritual de la 
civilización occiacntai, man 
tenemoa la libertad de con-
ciencia, elevando aai ia uig 
miad humana, que es lo con-
trario de lo bajen eilos, obn. 
gando a sus masas a omdar 
la reunión y, por io tanto, 
vioieiuanao su iibic ^loed.io 
y aherrojando su voiunlai, 
que es lo más sagrado de las 
tacultades del humLie. 
A d e m á s , el sen ido mate-
rialista que imprimen a sus 
actos degraua ei a.iua hasta ei 
exiremo ue boriar el afán de 
superación y, por lo t^nt ,̂ 
reoaja el nivel ae vida Huma 
na a ia categoría de seres 
irracionales, que solamente 
se mueven por el uiatimo de 
Conservación. 
L a cuitara de ios habaja 
dores no puede consentir esa 
falta de libertad y, eu conse-
cueneia, no pueae csiar con-
forme con loa tiste mas i.u 
plantados en ia zona r j a , y 
sr Cv>n nuestn» Mo. imieriU) 
Nacional-Sindicalista que, por 
ahora, les mantiene con las 
mismas /eatajas conquistadas 
en siiuacionea anteriores y 
después elevará a loa produc-
tores, por medio de ios Sin-
dicatos verticales, a la cate-
goría de miembros interven-
tores en la economía del 
listado, además de Considerar 
individualmente al hombre 
como portador de valores 
eternos. 
¡Arriba España! 
A s p e c t o s d e C. 0 . N . S, 
En el camino que nos he-
mos propuesto recorrer t ro -
pezamos a cada paso con los 
espinos naturales, si no a r t i f i -
ciales, creados por los hom-
bres y como tal posibles de sal 
var. 
El porqué de nuestro inten-
to no puede ser otro que el de 
aunar voluntades, forjar la de-
bida disciplina que debe reinar 
en los distintos sectores que 
abarca nuestra sociedad y l l e -
gar como final , a que. entre to-
dos los productores de rique-
za y bien estar exista una sa-
na y completa inteligencia pa-
ra solventar las m ú t u a s cues-
tiones que a diario surgen y 
han de surgir siempre. 
Es muy vasto este intento, 
pero también completamente 
realizable, puesto que todo él 
depende y se reduce a que ten 
gamos ganas de llevarle a 
efecto imponiéndonos matar 
nuestros egoísmos malsanos y j 
haciendo just ic ia a fuerza de 
voluntad. 
Teniendo buena voluntad pa 
ra salvar los infinitos escollos 
entre los que vivimos y que 
nos hemos creado nosotros 
mismos para así amargar núes 
tra propia vida y la de nues-
tros semejantes hafireraos lo -
grado que vuelva la t ranqui l i -
dad a nuestros corazones y a 
nuestras conciencias; que to-
dos podamos ser verdaderos 
hermanos; unos trabajando pa 
ra producir y otros repartien-
do esa riqueza—adquirida con 
el esfuerzo c o m ú n — e q u i t a t i -
vamente, lo mismo al trabajo 
intelectual que al manual, para 
ra que a ninguno le falte, no 
ya lo preciso, sino que todos 
nos hallems a cubierto de nece 
sidades y comodidades que has 
ta ahora y por una falsa-ma-
nera de administrar la vida hu 
mana, sólo disfrutaron los que 
en realidad no tuvieron dere-
cho a ello, ya que sin esfuer-
zo digno alguno se l imitaron 
a malgastar lo que los demás 
produjeron. 
Acábese esto de una vez; to-
dos, en absoluto, tenemos de-
recho a la vida y a v ivi r la bien 
Acábese con los holgazanes y 
despilfarradores de fortunas; 
obligúese a todos a ser úti les 
a la Patria y a la sociedad; que 
cada español gane el pan y las 
comouiuaaes ae que disfrute; 
que se acabe con el hambre y la 
estrechez en que viven la ma-
yoría de los españoles que pro-
ducen. Acábese con todo esto 
que es pernicioso para todos; 
y poniendo toda nuestra vo-
luntad y todos nuestros esfuer 
zos a contr ibución de un f in de 
terminado: el de haór una Es-
paña imperial por haber crea-
do en ella riqueza y bienestar 
habremos helio l a felicidad de 
nuestra querida Patria y arran 
cado todo el odio que acumula-
ron en los corazones de los 
españoles necesitados de jus -
ticia y que inf i l t ra ron en nos-
otros los que, valiéndose de 
nuestra hambre, se pusieron a 
cubierto de. necesidades, a la 
voz que hundieron a España 
en el caos a que llegó un día 
y del que empezamos a salir a 
costa de hero ísmos santos de 
nuestros gloriosos defensores 
—-Ejército y Mil icias—y de la 
voluntad del pueblo todo (Jue 
quiere sacudirse esa pesadilla 
de ignominia que las Interna-
cionales pusieron sobre nues-
tros más puros sentimientos. 
Capitalistas, obreros, espa-
ñoles todos: en este camino to-
dos tenemos senda por donde 
caminar; sembremos sobre ella 
flores, no espinos, que sem-
brando lo que todos amamos, 
pureza, recoceremos la ine-
fable cosecha que representa 
con la riqueza, el aüs iado bie-
nestar y el respeto de todo el 
mundo a nuestra querida Es-
paña . 
Así piensa la G. O. N. S. y con 
ella todos los que formamos 
en sus filas, que somos los ge-
nuino.s representantes d e 1 
obrer i smó español , lo mismo 
agr ícola que industrial . 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finen < 
Mariscos y escabeches, 
ímoortación directa 
de los tmncinales puertos 
C a s a d e S o c o r r o 
Han sido, curados los siguien 
tes;; 
Vicente Vega, de 9 años , de 
una ligera erosión en la región 
parietal izquierda. Leve y ca-
sual. Pasó a su domicilio, Don 
Gutierre, 1. 
.A Benito Alvarez, de 10 
años , le fué practicada la ex-
tracción de un trozo de es taño 
en la región rotuliana de la 
pierna izquierda. Leve y ca-
sual. Domicilio, Corredera, 19. 
—Serapio Hidalgo, do 14 
años de edad, curado de una 
fractura doble completa de fé-
mur del muslo izquierdo, pro-
ducida por atropello de un ca-
rro. Pronós t ico reservado. Pa-
só al domicilio en Valdevimbre. 
Resumen de la semana 
El resumen semanal en este 
centro benéfico da un total de 
treinta y cinco heridos, la ma-
yoría de ellos, leves. 
Verdaderamente es un des-
canso para el r epór te r encar-
gado de esta sección, el t iem-
po transcurrido desde el mo-
vimiento nacional, pues antes, 
en vez de ser veintitantos se-
manales, eran diarios, y la 
mayor ía de ellos por agres ión, 
y precisamente da la casuali-
dad de que ahora, por agres ión 
no hay ninguno o casi n ingu-
no a la semana, lo que viene a 
demostrar que la gente camo-
rrista no era otra que la que 
pudo escapar para el paraíso, 
rojo, claro es que sí nos con-
gratulamos por lo que repre-
senta para esta capital y para 
nosotros mismos; compadece-
mos a la yez al r epór te r de los 
periódicos que se t i ran en las 
capitales rojas, porque allí las 
agresiones deben de estar a la 
orden del día. 
luán Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla. 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 19S3 
jm - L E O N 
C a f i JNovelty 
El más acreditado de esta 
capital. 104 
C e r i t r a I O b r e r a N a c i ó n a l - S i n c J i c ¿ l i s t a 
Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Nosotros somos jóvenes-pronto lo veréis-tendremos ocasión de cumplir o 
incumplir lo que predicamos ahora. Pues si os engañamos, alguna soga hablaréis en vuestros desvanes, y algún árbol quedará en vuestra llanura; ahor= 
ladnos sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules, será que nos tiren de los pies/para justicia y escarmiento. — Josó Antonia. 
J a b ó n P a q u i s a r i 
Fabricante: José Román Gon.áíoz 
Los IÜCJ ¿es jabones 
B L A N C O V vKKDE 
Son iua de es*a marca 
Magaz de Pisuerga (Falencia 
Reumáticos 
H é r c u l e s 
CUJSUÜbiONKS (6o) 
Embrocación Hércu le s 
| Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios-Kecauchutado •Electricidad 
Valdés y Compañía S. L 
(38) M r e Is la , 29 
P C I R I A C O S a s t r e r í o 
1.1; • 
l i uüául I» M i iNiutn repvticÉ 
L E O N 
I n f o r m a c i ó n e x t r a n j e r a 
Ordpáo I I , 2 í.0S 
T e l é f o n o 1749 
. " l a i i n i ó B y i l Fénix Espsfiol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compañía Nacional ha instalado hs 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio d-
su propiedad en Vallidolid, habiendo cumplido 
así lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Esiado de fecha i.0 de Febrero de 193?, *egün 
comunicado oficiil d dich^ organismo de. día 13 
\ 1 del mismo mes. 
' í d v ' pCrlotanto' funcionan lo legalmente con absoluta nnrr a-
Cont¿n,ia acePt«ndo seiruros de Incendios, Accidentas, Trans-
^ ^ y otros ramos: 
negociar con Alemania 
P a r í s . — " L e Temps" exa-
mina ia s i tuación en Gbecoe^r 
lovaquia y declara que el gp,-
bierno checo es tá dispuesto a 
entablar negociaciones con 
Alemania, siempre que és ta ga 
rantice la independencia de 
Cbecoeslovaquia. 
Los periódicos italianos reti** 
PQH sita oorí--ííspíí̂ ?!ít-& en Lon 
dres 
i t Roma.—Para manifestar su 
desaprobación con la c a m p a ñ a 
: 1 difamatoria de la prensa bri-
' t án ica respecto a I ta l ia y a los 
voluntarios italianos en Espa-
ña , los periódicos italianos, 
nos se proponen ret irar sus 
corresponsales en Londres. 
Pesetas 
fetal social y reservas. más de 137.000.000 
ftlton8 recaudadas en España en 1935 » > 88.000.000 
recaudadas en el extianjero en 
su propiedad 40.000.000 
m macones de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
L E O N 
P I D A V . E N 
¡E£CASAOO 
Pérez tíaidos, 3 y 5—LcON 
los últimos libros 
de actualidad 
Preciosa oleografía de ia 
Inmaculada 
para Escueias y Colegios 
Pedidos: 71 
IMPRENTA CASADO—LEON 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes. 
Café-Bar Hollywood, 
Las huelgas en Inglaterra en 
vías de solución 
Londres.— Correspondiendo { 
a la llamada de Mr. Baldwin, en 
la Cámara de los Comunes, han ! 
tenido lugar negociaciones en | 
tre los obreros y patronos m i -
neros, lo que, de momento, des 
carta el peligro de una grave 
huelga. 
Empiezan las huelgas en Ja-» 
ptf n 
Tokio.—La Asociación de 
obreros del transporte de To-
kio ha hecho una llamada a la 
huelga general dirigida a to -
dos los obreros. E l movimien-
to de huelgas ha empezado en 
Tokio y sus cercanías , entre 
los obreros de t ranv ías y fe* 
• -winr ios. 
Nú*.»» -roneUas en IHüa 
Con ocasión del primer ani-
versario del Imperio italiano, 
se han lanzado nuevas mone-
das de plata. También se han 
puesto en circulación nuevos 
billetes de diferentes clases. 
Representante de la España 
nacional atacado en la calle 
Salamanca.—Comunican de 
Buenos Aires que el represen-
de E s p a ñ a en Buenos Aires, fué 
atacado en la calle por una 
banda de bolcheviques, sa lván-
dose gracias a la r áp ida inter-
vención de varios t r a n s e ú n t e s 
y de ia policía. 
oonvenio internacional sob^e 
el azúcar 
Londres.—=-Se ha publicado 
el contenido del Convenio I n - í 
ternacional sobre el Azúcar 
que entre otras cosas, contiene i 
la fijación de las cuotas de ex- ¡ 
por tac ión , por una cantidad to- i 
lal de tres m i l seiscientaa t o - ' 
neladas. 
Estados Unidos construye un 
acorazado para Rusia 
Salamanca.-Se anuncia que 
una compañía americana es tá 
construyendo un acorazado de 
35.000 toneladas para Rusia.. 
Este barco l levará 9 cañones 
de 16 pulgadas y una bater ía 
de cañones an t iáe reos . 
Una note de Alvarez del Vayo 
Londres.—r-En los medios 
competentes br i t án icos confir-
man que el representante bri-
tánico en Valencia ha recibido 
una nota de Alvarez del Vayo 
pidiendo una encuesta sobre 
la des t rucción de Guernica, en 
la que se hace el ofrecimien-
to de los dirigentes rojos de 
Valencia de colaborar en los 
trabajos necesarios. 
Las fiestas de Juana de Arco 
prohibidas en Francia 
Par í s .—Cien to cincuenta di 
putados franceses han f i rma-
uo una protesta contra la pro-
iiihición de las fiestas en ho-
nor de Sita. Juana de Arco d i -
ciendo que el gobierno no se 
siente con fuerzas suficientes 
para asegurar el orden. 
En Ürleans , sin embargo se 
han celebrado las fiestas. 
"Actión ií ' rancaise invi ta a 
sus partidarios a reunirse en 
masa ante el monumento a 
Juana de Arco, a pesar de la 
prohibición del gobierno. E l co 
ronel La Rocque ha recomen -
dado a sus miembros lleven 
sus insignias, pero sin formar 
manifestaciones. 
Gamiio de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
S4 LEON OVIEDO - Gl l> 
P a r a f a b r i c a r h i e o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa». Ordofto II . León, 
I • ítea , on , | 1 fecloftt 1 a i modémai 
i * v» ¿ Concierto diario 
C a z e - R e s t a ^ r a a - o u i v r E T u E G A I N A I I 
iltlIlilllH^ |i 
O^doño H, núm. U 99 Teléfono 1605 
Gttbierlo del U t A 
Entremeses Variados 
Hueves a la portuguesa 
Lubina metro ten 
Vist-c a la parrilla 
Postre1. Queso *• flan - fruta 
botella vino de tierra 
P é s e t e s #JFI 
JJÜ l u t b o i 
Ante el partido de hoy, 
•'Triangulo" - "ferrocarri les" 
a benenciQ, de ios hospitales de 
saugre, diremos: 
IN uevameute el "T r i ángu lo" 
se p r é sen l a a ia ancion leone-
c-a. i^sia vez, contra la selec-
ción de "± errocarriies", un 
equipo muy duro y üe mucho 
juego, al que no nace 111 uc 11 o 
Liempo no pudo, derrotar nada 
mas que por una dilerencia 
mín ima . 
.i>ei "Tr i ángu lo" nada tengo 
que decir, pues bien conocido 
de la alición, se presenta con 
su cuadro completo en que des 
taca su l ínea media inf ran-
queable. 
La selección de "Ferrocarr i-
les" es un equipo, muy duro, en 
el que el "Tr i ángu lo" ha de 
encontrar enormes dificultades 
para conseguir el triunfo» 
compuesto de antiguos juga-
dores en el que destacan Cu-
billos y su meta Costales, an-
tiguo portero de la fenecida 
Cultural Leonesa. 
Este partido, sin duda a l -
guna, me atrevo a asegurar 
que se rá uno de los mejores 
que la aíición leonesa tiene 
ocasión de presenciar. Sólo 
•falta que nos acompañe el t iem 
po,, que hasta ahora no se por-
ta mal. 
L a entrada, única, será. 25 
céntimos. 
E s de esperar que la afición 
leonesa llene el campo de los 
Agustinos, hoy, a las cuatro 
en punto de la tarde, oontr ibu» 
yendo así a una obra pa t r ió t i ca 
y en el resurgir futuro del de-= 
porte en nuestra capital. 
P a s t a s p a r a s o p a ' ' l i 
TEUEf0M0 1128 u c ) X , E O U 
O S T i l i L L E O l í S r 
G U R R 
A r r o l l a d o r a v a n c e e n e l f r e n t e d e V i z c a y o 
n u e 
D e s p u B k d e las b r i l l a n t e s o p e r a c i o n e s d e a y e r , 
1 1 n ú 
Más ref 
Los bolo 
cía han env 
fuerzos y do 
celona, de lo 
sembarcado v 
quo bajo el m 
as; han heo 
fas entre 












e n t r a n 
C U A R T E L G E N E R A L D E L 
S e c c i ó n d e I n f o r m a c i ó n . -
Boletín de información, con noticias Teoibid 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de 
de 1937: 
Ejército del Norte—Fr«nte de Aragón.—Fuego 
i'o y cañón cu el frente, sin consecuencias. 
Frente de Vizcaya En el día de hoy se han corona 
IÍÍ más franco éxito, las operaciones que se dcsarollaban 
macizo, de Hollube. El duro ataque- sostenido en el día de a 
contra las fuerzas rojas, establecidas en la alta divisoria, t 
minó en el día de hoy con brillante y arrollador asalto de núes 
tras tropas que, cayendo sobre las l íneas de posiciones enemi-
gas, destruyeron y aniquilaron a los batallones que en ellas se 
encontraban, quedando ocupado y rebasado el vért ice de So-
Hube, Anchurraga, Truende, Goyenzabal, Mañuas . Tr i tón 
Olazarreta, Abarrobecoa, Landogoiopa e Iturrieta, l legándose 
a 5 ki lómetros de Mungía. 
Se cogió al enemigo una ba ter ía del 7,5 un gran depósito 
de municiones, toda clase de granadas de mano, fusiles y mor-
teros, estaciones telefónicas, k i lómetros de cable un gran de-
pósito de prendas, varios millares de uniformes y diverso ma-
terial. 
El número de muertos cogidos en el campo, pasan de 300 
abundando los prisioneros y milicianos pasad 
filas con armamento. 
Desde las crestas 4'il Sollube s 
queda a 19 ki lómetros de nuestra 
Frentes de Santander y Ast 
Frente de Madrid—En un 
con tanques de infantería s 
ayer al sur del Tajo, ha ski 
go por 
gieron 





res y 10 paisanos y un soldado. 
Salamanca, 8 de mayo de 1937. De orden de 
nel de Estado Mayor, Luis Viilanueva. 
La revolución anarquista 
en Barcelona 
s r e c o g i d o s a i ejnénñgo 
D i p u t a d 
t r e s c i e n t o s 
i a r a la Qenera-
s de Valen-
andes re-









de la P. A. I, , han hecho saber 
a (Jompanys y a Pozas que si 
en el plazo de 48 horas ñjp di-
suelven las fuerzas de asalto y 
prnardia republicana, la lucha 
intensificará. J u;/ 
J 
Precauciones en la frontera 
franco-catalana 
-En automóvl-perpignan 
los' requisados hai]j 
imibhfsimos súbditQ 
sos a la frontera f 
lanfe. 
itsta frontera 
zadá por grandes, ii 
í ropas francesasJfflMli espe-
raflas bastantes más , en vista 
(le que son TnuohosfjDentenaJ 
ros de anarquistas lóp que ipe 






LOS AVIONES ROJOS BOMBARDEAD A LA P O B L A -
CION CIVSi m® SSréALAR ZONAS DE REFUGIO. ¿NO 
CUENTAN ESTO A k-MM COMISIONES EXTRANJERAS 
QUE INVITAN? 
Orden del día 
que se celebrará 
a las cinco de i 
Estado de 
ción de iden 
operaciones 
cuentas 
c í a l e s ; i n 
htabilidad; 
p -crv, ín. 
un emplea-
i l i 
fcastrofe 
el enemi-. 




nos y heridos 5 muje-i 
ucia I capitán 
Berlín 
el Coro-
£l general Fozas, ministro de 
la Guerra en Barcelona 
E l general Pozas ha sido 
nombrado jefe del Ejército del 
Este y ministro de la Guerra 
en Cataluña. 
Oompanys pide auxilio a 
barcos franceses 
Perpignan..— Llegan noti-
cias de Barcelona según las 
cuales Gompanys ha pedido al 
i'omandante de los barcos fran 
ceses anclados en el puerto 
que envié tiradores de la Ma-
rina para defender los despa-
chos oficiales. E l citado co-
mandante le envió 200 solda-
dos, pero Gompanys, conside-
rando insuficiente este nümero 
pidió angustiosamente más, a 
lo que se negó, por necesitar 
consultar con su gobiérno. 
Dos contratorpederos fran-
ceses han salido de Tolón para 
Barcelona habiendo perdido el 
fónsul francés otros 200 tira 
dores de la Marina para pro-
teger el consulado, toda vez 
que los anarquistas conside-
ran al cónsul francés de pro-
motor de las derechas. 
Se agrava la situación en Bar-. 
oelona 
Barcelona -Se reciben 
mas de que los anarquista 
tacados en el frente ara 
han abandonado sus puestos, 
organizando fuertes columnas 
que provistas de artillería y ca 
rros de combate, se dirigen á 
Barcelona rápidamente para 
ayudar a sus compañeros en 
lucha. 
Los anarquistas de Aragón, 
a su paso por las carreteras, 
van cortándolas, haciendo vo-
lar los puentes y profundas 
zanjas, para evitar que otras 
fuerzas, adictas a la Genera-
lidad, puedan acudir en soco-
rro de ésta. 
Se extiende la revolución anar-
quista a Levante. 
Se reciben noticias de que en 
los pueblos de Levante y en 
toda Cataluña, se han levan-
tado los anarquistas contra la 
autoridad del gobierno de Va-
lencia. 
Se carece de más detalles, 
ro se cree que la rebelión 
extiende rápidamnte por 
el territorio rojo. 
Circulan rumores 
iilbao se ha iniciado, 
¡'.te movimiento pa^ 
ar el comunism 
revol 
Nue 
te de la 
do orden 
inmediata 
de investiga|pón, toí 
grafías y películas 
ocasión de la 
rigible, ya q| 
presas cine 
Man enviado operadores 
Será po,sible reconstruí, 
accidente, ya qué se 
empezado a impresionai 
grafías antes de que 
ble se aproximara al 
amarre. 
Información of lcU|H^Ve 
catástrofe 
Nueva York.——El comai 
te aéreo ha dirigido un i 
me al depai^P^^co de M 
do solicjMÍ^Stin anticipo re-
integrable; ¡pmiriistros mili-
taresj^J|^É|nicaciones de la 
Diputaoi^ipue Valladolid, de la 
lía a l Páramo del Sil, del 
Sr. Obispo de Astorga, del se-
ñor Mayordomo del Hospital 
de Sáft Antonio Abad, del se-
ñor Comandante Militar de Ga-
rabanchel. 
ÍpjR.elación de altas y bajas en 
¡ra, Residencia de León; idem 
dando cuenta del traslado de 
acogidos; expediente del de-
mente Basilio González; idem 
de Ba^9irier() ^MHHBfeni 
do Constancia del Pozo; ídem 
de Alejandro Bustamante; Ina-
tancias de Enrique del Pala-
cio, E v a Fernández y Miguel 
Gadíerno; escrito de Melchor 
Escanciano y otxo*'* ^%los^de 
fa Alcald^^TO León y del J u ^ 
gado de 1.a Instancia de este 
partido; comunicación del se-
ítór Gobernador Militar de la 
Lehman sucumbió 
A causa de las he-
ridas recibidas en el acciden-
te del "Hindemburg", ha falle-
ido el capitán Lebmfm 
Con su muerte "'pierde el 
undo unp de los hombres quo 
ás han oontribuído aklar se-
•ídad 
i va 
a los viajes 
comandante de 
en el que 










ée vió s 




han sido no 
embros de la co 




















ade» de la cn-̂ a armado; 
Íj¡\ director dé, la mfymt 
f FA otro eapitán del 
i.', ha mejorado de la;-
••eihldas. HL 
Lo que ha costado la catástrofe 
del "Hindentiburg»* 
P.r,ílín.-ÍE1 dirigible V'Hin 
dembUrg" estaba asegurado en 
seis r^illones de marcos, en va 
rías ¿ompañías de seguro* ale 
re asegurado en seisftnillones 
de miarcos, en vari as ^compa-
ñías |e seguros alemanes, que 
a su vez se habían reasfeura-
do en|el Lloyd inglés. Ca'da pa-
sajero, en caso de muerté, está 
asegurado en treinta mil mar-
eos, i rih . 
túnica que la 
"L'Echo de Pa 
las siguiente 
sstán en poder 
,s: Gerona, To 
tosa, Tarfogona y Lérida, 
anarquistas dominan, adern 
en varios pueblos, como J 
quera, Puigcerdá y Portbo 
eos empezarán h 
Ai ampliar dótalíes de la noticia ^ue dimos ayer, sobre la 
catástrofe del ^Hindemburg", comunicamos al noble pueblo 
alemán, nuestiafraralbra condolencia. 
E Nacional de Prensa 
ganda de F. E. T. 
de las i . 0. N-8 
m b r a m i e n t o , l u n c 
g u r i d q u e 
T o d o s u n i d o s p a r a g a n a r 
l a g u e r r a y l a p a z . 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s a l l a d o 
d e F r a n c o , c o n s t r u c t o r d e l 





- o s 
a l ú d a n l o s , 
l u c h a , ' 
c a p i t á 
R O A t 
c a m a r a d a I z u r d i a g a . 
S o l d a d o s t u y o s e n e s t a t r i n -
c h e r a , s o l o e s p e r a m o s ó r -
d e n e s . 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
I l b l G o b i e r n o C i v i l 
Donativos 
l í i a Comisión Organizadora 
plblegio de la Milagrosa), por 
el importe del Beneficio obte-
nido en dos funciones de 
teatro ha entregado con des-
tino a la suscripción del Ejér-
cito y Milicias 400 pesetas. 
La maestra, niños y niñas 
de la escuela nacional de Al-
dea de la Valdoncina han do 
nado con destino a la suscrip-
ción nacional 15 pesetas. 
El maestro y niños de la 
escuela de Lumajo, han dona-
do 44,50 pesetas, producto 
obteiítóo con una función be-
néfica. 
Siete hermanas de Sabero 
han entregado con destino a 
suscripción', nacional del Te-
soro, una moneda de cinco 
dólares; oro, y.un cubierto de 
plat-a (135 graittos). 
Los maestros, niños y ni-
ñas de las escuelas graduadas 
y de párvulo; 
han entregad 
50 vendas, con ^est: 
Hospitales de Sa 
Anuncio 
A r m a d a A v i a c i ó n 
Necesitándose en lositalie-
res ( k la BASE AER^A un 
oficial y u.i ayudante chapis-
tas, se pone en conocifcientj 
de los obreros de este ramo 
para que aquéllos que deseen 
solicitarlo se dirijan al Jefe de 
Parque y Talleres de este 
Aeródromo. ^ 
El plazo de admisión de 
instancias será é} de cuatro 
días a partir del día 10 del 
actual. ISHK' ' 





>rden G e n e r a l d e l a J e f a t u r a P r o v i n c i a l de 
p r i m e r a l i n e a d e F . E . T . d e l a s J9 O . N-S 
ü n cumplimiento de las Disposiciones de S. E. el Geni^ 
l ís imo, encaminadas a que la gente joven que presta eervloio 
en la retaguardia sea relevada por elementos de 2.» Lífi¿a 
f in de ser pasaportada a los Frentes de combate, 
Ordeno: 
1. ° Que todos los afiliados a Falange Española Tradiolo 
nalista de las J. O. N-S. pertenecientes a l." Línea mayores dé 
18 años^se presenten en el plazo de tres días en este Cuartel 
General. 
2. ° Quedan exceptuados de la incorporación; 1.° Los n 
. sicamente inú t i les . 2.° Los que tengan dos o más hermanos en 
jlos Frentes, 3.° Los que siendo huérfanos mantengaíi hetinna-
nos menores, los que estén casados y 4.° Aquellos que desem-
peñen una función técnica o cometido en la que seári impres. 
cindibles sus servicios. 
3. ° Los Jefes Locales cuidarán de que en la Demarcación 
de su mando no quede camarada alguno que no esté compren-
dido, en los casos de excepción. 
4. ° La negligencia o poco celo en el cumplimiento 4ejMU 
Étolen será considerada como desacato a las Ordenes de núes 
70 invicto Caudillo. Generalísimo, Franco. 
6.ú E l que para eludir su presentación haga recomenda-
ciones, así como el que las reciba, serán traidores a la Causa 
de la Patria,, •^como tales serán considerados los que ex^eá-
dan Gertificaélettes que no se ajusten al espíritu de justicia j 
asistencia al F í^ l^^iueBiT^nftdAlnni 'den de S. E, 
£ u c anima a la Falange 
a por todos oon verdadera 
formar parte de nües-
aílá en las montañag 
n en /magníficos vergeles, con 
• H U B i r n o s que hace casi un 
!a la Falange, con obe-
ímpetu y paciencia, gallardía y silen^jp ' 
¡Camaradas esta Orden os señala rutas de Gloria, la Pa-
tr ia os llama; es la hora de la unificación de la verdaderáuWI-
DAD de nuestro Programa. No merece el calificativo dÉf'a-
lángis ía , ni de hombre el que deje arrebatarse un derecl&fBfr 
sólo la Guerra en estos momentos puede darlo! iUnámOÍÍM<|| 
dos, Jefes y Milicianos nuestras voluntades en una sola y pues 
os en pie y con el brazo en alto, digamos al Caudillo: Generaí 
Franco, los que vamos a luchar y a vencer, f e saludambfl, a 
tus órdenes i ¡ARRIBA ESPAÑA!!. 
El Jefe Provincial de 1 .* Línea Capitán Mantecón 





diencia y a legr ía 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS PARA hoy, do-
mingo 9 de mayo 
T e a t r o Alfageme 
Grandes sesionea de cine 
sonoro 
a las 4 y a 7 y media tarde 
¡Extraordinario programa 
cómicol 
Estreno de la gran humo • 
rada Radio titulada 
C a b a l l e r o s d e 
c a p a y e s p a d a 
Un sin fin de carcajadas con 
loa célebres bufos Whee-
ler y Woolsey. con la be-
llísima Telma Tódd. 
Mafiaoa lunes, a las siete y 
media tarde, la superproduc-
ción uoiversil 
i » P o r l a l i b e r t a d 
T e a t r o Principal 
Grandes Sesiones de cine 
sonoro 
a las 4 y a las ^y media tarde 
¡Estupendo programa Ra-
dio en Español! 
La gran película (%alta sen-
sación, habM^pf^pspaftol, 
E l m o 
^8 a e e c 
a las dieSHk en la 
San Marcelo se ce-
lebraipí funerales por el alma 
de dJft Isidoro Bosch Sán-
chez, perito agrícola de la 
Escuela Pecuaria Regional de 
León y alférez de complemen-
to, que murió gloriosamente 
en el Puerto de Somiedo el 
27 de octubre pasado. 
L e e d P R O A 
t o d o s l o s d í a s 
Un film t|ue encierra una 
página/de realistas emo-
ciones^ interpretada por la 
gentil Estrella JEAN PAR-
KER. * . 
C i n e m a A z u l 
Extraordinarias sesiones de 
cine sonoro 
a las 4 y a las 7 y media tarde 
Ultimo día de proyección del 
mayor y más justificado éxi-
to de la producción nacional 
Nob'eza ba turra 
por IMPERIO ARGENTINA 
y MIGUEL LIGEKÓ. 
A r r i b a E s p a ñ a ! 
7 í M a ¿ d e oye* 
Por la mañana ligw® 
nubecülas, que desapar*' 
cen al comienzo de la taff 
de para brillar un w 
magnifico. , ' 
Por la mañana Gregorio 
Rodríguez García, un **' 
chacho de 17 años, colega , 
«Pecina*, que tiene una^ 
cicleta vieja, pero que laW-
ce correr mucho cuando w 
le ven los guardias Mvf®' 
pales —como ayer, por e ^ 
pío — atropelló a la 
Gloria Fernández Diez> w 
sándole heridas de dgw 
consideración. 
—Se halla ihteniM 
telegrama procedente . 
randa de Ebro, par'*- E^t 
Ochoti, Solares Mídtco r 
cón. A , 
—El S:\ Gobernador^ 
vil recibe de distintoS2& 
blos varias cantidades M F 
setas para la Sitscrip0 x 
Nacional. . ^jk 
-Con escasa ^ ^ M -
se celebró el *ner(^>^ 
gándose los huevos a 
menos perrona. , t^. 
—Se sentaron en/* ¿¿¡t 
quillo de los acusados^. 
Audiencia T e ó p l o J , 
nez, acusado de f f y MÍT 
Euiiquiano Oonzaie&r^ 
cesado por dañoS\\jese^ las causas pendientes " 
tencia,. . . .-i* sito & 
- E n la Comtsff ^ tfá-
tramitaron asumo3 
mite reservados. ^ U 
—Fueron aststt^ ^ 
Casa de Socorro W ^ 
Vicente Ve^,Be^o 
r e z y S e r a p t a H i ^ r A 
- L o quemasno8^ ^ 
ayer, fué el no e n m 
e n e l C a f é d b o U t o J 1 ^ 
s idioalCofnbatten*^ 
al parecer se carecu* 
en el Gobierno C t ^ ' ^ 
¡Unas pesetas qWf 
¡Arriba EspafJ 
' el martes. 
RABO»8 
